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Alumnus 
Southern Illinois University/January, 1973 
Honorable & Mentionable  .  .  . 
W. W. Trobaugh  has closed shop after doing  business on the Southern 
Illinois University­Carbondale campus for 40 years. 
He  retired  a  couple  of  weeks  before  his  93rd  birthday  because,  he 
says, "my legs are wearing out." 
Trobaugh,  a student  at  SIU  when  it  was still  called  "The  Normal" 
in  1898­99,  operated  his  campus  store  since  1932,  selling  snacks,  soda 
pop and  candies to students  and staff  members.  In one  location  he  used 
to  sell  gasoline,  too,  but  had  to  take  the  pumps  out  when  SIU  began 
expanding  and  highway  51  was  re­routed  away  from  his  business. 
SIU  bought  that  property  and  then  Trobaugh's own  home,  and  has 
provided  him  a store  space inside  the main  campus ever  since,  the only 
such  commercial  enterprise  on  University  land. He  has paid  rent  to  the 
state. 
His most  recent and final stand was in the lobby of  Woody Hall Office 
Building. Before  that he did  business in one end of  a temporary barracks, 
but  that was  torn  down in  1969 to make way  for a  new classroom­office 
building. 
Trobaugh,  who  was  93  on  Nov.  30,  taught  in  rural  schools,  farmed 
and  worked  at  a  Carbondale  railroad  tie  plant  before  he  opened  Tro­
baugh's  Store.  Two  sons,  Carl  '48  and  Earl  '31,  graduated  from  SIU 
and  a  third  son, Gordon,  attended  Southern. Trobaugh's  first  wife  died 
in  1951,  and  in  1963  he  re­married  at  the age  of  84.  He  was Sunday 
school  superintendent  of  the  Pleasant  Grove  Methodist  Church  for  51 
years before giving up the post in 1969. 
Students and faculty members spanning four decades learned to expect 
Trobaugh's  amiable  "Thank  you,  come  again"  every  time  they  bought 
an item  from  the tiny  store. Trobaugh said  it for  the last  time at  4 P.M. 
Nov. 10 and went home to give his legs some rest. 
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Additions and renovations at the Student Center have 
enabled the building to be utilized to its fullest potential. Pictures 
and copy beginning on page 2 outline the changes. 
Are you fighting the battle of  the bulge that 
hits many after the holidays? If so, Dr. Frank Konishi, 
chairman of SIU's department of food and nutrition, 
shows five exercises and the time required for each one 
to work off a certain number of calories. Weight watchers 
will love this article, adapted from his new book, starting 
on page 6. 
Books and Trips at Reduced Rates! As a member of  the 
Alumni Association, you are eligible to take advantage of some truly 
great offers. Go to Hawaii at a veritably low cost  (see back cover for 
details)  and watch for announcements of more trips. Scan our books 
selected just for you at a 20% discount (pp. 10­13). We've added 
a new book, A Nickel's Worth of  Skim Milk, to this month's offering, 
so be sure and check it often as different books are added and dropped 
from the list. 
Cover Photo: Anthony Hall, Office of  the President 
Also  in  this  issue:  News  of  the  Campus,  page  8/The Alumni  Association,  page  14/1972­73 
Alumni  Directory,  page  15/Deadline Sports,  page 17/Alumni,  here,  there. .  .page  20. 
Student Center 
Addition: 
The $8/2  million  addition  to  the 
Student  Center  represents  an  ex­
pansion  project  that  has  tripled  the 
size of  the facility. 
A blueprint  rundown of  the  reno­
vations and  additions include: 
A sub­ground level 225­seat facility 
equipped with a wide variety of  food 
and  drinks  available  from  18  vend­
ing  machines.  Designed  with  rustic 
features  and  dim  lighting,  the  area 
has  a  centrally  located  stage  for  en­
tertainment. 
On the  ground floor,  a new Book­
store  nearly  three  times  the  size  of 
the  old  space  greets  students  at  the 
North  end  of  the  building,  and  a 
fully­carpeted  Billiard  Room  oc­
cupies  the  old  Bookstore.  Further 
down  the  corridor,  a  set  of  high 
speed  escalators  carries  people  to 
the first  and second floors.  For those 
who want  a hamburger  and  a shake 
or  just  a  cup  of  coffee,  a  new  250­
seat Snack Shop is ready and waiting. 
For  those  desiring  a  broader  menu, 
the  south  addition  encloses  a  com­
pletely  new  Cafeteria  and  Service 
Area.  This  facility  consists  of  two 
main  dining  areas,  each  seating 450 
customers; and  a "scramble" serving 
system  that  allows  you  to  pick  and 
choose  your food  as if  you were in  a 
supermarket.  The  southern  dining 
area was  planned  to overlook  a new 
outdoor  terrace.  A first  for  the  Stu­
dent  Center  is  adjacent  to  the  new 
south  entrance ... a  24­hour  self­
service Postal Station. 
With  the  construction  of  addi­
tional  food  service  areas,  a  series  of 
twelve  Meeting­Dining  Rooms  with 
varying  seating  capacities  from  10 
to 40  are available  at  the  north end 
of  the first floor.  Two  lounges  are 
located on  this floor.  Facing Thomp­
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Versatile, 
Contemporary, 
Spacious 
son Woods,  a 150­seat Dining Room, 
with  table service,  provides all of  the 
niceties expected at a fine  restaurant. 
This floor  also  houses  the  new  Ad­
ministration  and  Business  offices  for 
the Student Center.  Part of  the area 
is  devoted  to a  Ticket  Office,  where 
tickets  to all  SIU events  are sold.  A 
second  Ballroom  was finished  under 
this  project  and  adds  to  the  present 
meeting  and  dancing  capacity.  In 
the  south  addition,  another  new 
feature is  a 300­seat  Auditorium. To 
allow  more  convenient  access  to 
these  areas,  a  new  east  entrance 
was  created,  complete  with  esca­
lators from the street level. 
A  large  part  of  the  second floor 
is  devoted  to  a  complex  of  offices 
for Student Organizations and Meet­
ing  Room  facilities.  The  Student 
Activities  area  located  on  this floor 
consists  of  both  individual  offices 
and a  large space for  secretarial and 
clerical  functions.  A  unique  Music 
Listening  Lounge  and  Browsing 
Library  is  at  the  north  end  of  the 
floor.  In  this  room,  students  may 
read  for  pleasure  .  .  .  scanning 
periodicals  or  catching  up  on  the 
hometown  news  with  local  news­
papers,  all  of  this  while  listening  to 
special  selections  of  "piped­in" 
music. 
The  entire  third floor  is  devoted 
to  creative  activity  use.  This  essen­
tially  is  a large  open  space  designed 
for flexibility of  use and capable of  a 
wide  variety  of  spaces  for  either 
large or small groups on a temporary 
basis.  Being  the  highest floor  in 
the  building,  it  also  affords  a  pleas­
ant  view  of  the  campus  and  sur­
rounding buildings. 
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So, You Can't 
Whole Thing, 
Believe You Ate The 
Huh? 
by Frank Konishi  Do  you  suffer  from  "post­holiday  blues"  in  January 
or  "pre­bikini  blues"  in  June?  If  you  do,  you  are  prob­
ably  typical  of  thousands  of  individuals fighting  the 
battle of  the bulge  and wondering what  can  be done  to 
become  as  slim  and  trim  as  you  were  when  you  were 
younger. 
Basically,  the major  reasons why  people become  over­
weight  as  they  grow  older  are  a  reduction  in  rate  of 
metabolism  and  a  decrease  in  physical  activity,  without 
a  corresponding  decrease  in  total  calorie  intake.  Since 
you  can't  do  too  much  about  your  rate  of  metabolism, 
you  should  either eat  less or  exercise  more  (or both)  to 
lose  or  maintain  weight.  If  you  enjoy  eating,  however, 
proper exercise  may  be  the method  of  choice for  you  to 
expend or "burn" those extra calories. 
While  many  forms  of  exercise  are  available,  the  pre­
ferred  type  will  vary  from one  person  to another.  Some 
of  the  factors  to  consider  in  selecting  a  particular exer­
cise  are:  simplicity—one  that  doesn't  require  special 
skills  or  equipment;  sensitivity—one  that  can  be  done 
in  the  privacy of  your  home or  immediate  vicinity; and 
sensibility—one  that isn't  too strenuous  (seek  the advice 
of  your  physician).  Examples  of  exercises  which  fulfill 
the  above  requirements  and  which  can  be  used  singly 
or  in  combination  for any  body weight­control  program 
are—walking, stepping, bicycling, jogging and swimming. 
How  long  should  you  exercise?  Should  you  or 
shouldn't  you  eat  that extra  piece of  cake? To help  you 
decide, a table of  exercise equivalents has been developed 
as  shown  on  the  next  page.  The  table  tells  you  which 
exercise  and  how  long  to exercise  to  use  an  equivalent 
number  of  calories  in  a  given  food.  The figures,  which 
are  adapted  from  a  book  to  be  published  soon  by  the 
SIU  Press,  are  designed  to  take  temptation  out  of  the 
hands of  fate and  place it  in  your  hands where  you can 
decide—to eat or not to eat! 
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Exercise Equivalents of Foods 
Minutes Required at  the Exercises Listed  to Expend Calories in the Foods 
FOOD  CALORIES  ACTIVITY 
Walking  Stepping  Bicycling  Jogging  Swimming 
Minutes  Minutes  Minutes  Minutes  Minutes 
Apple,  1  medium  87  17  12  11  9  8 
Bacon,  crisp,  2  slices  96  19  13  12  10  9 
Banana, 1  medium  127  24  17  16  13  11 
Beans, green,  /n  cup cooked  15  3  2  2  2  1 
Beer, 8­ounce  glass  115  22  15  14  12  10 
Bread and  butter, 1  slice  96  18  13  12  10  9 
Cake, white  layer, 1/16  of  9" cake  250  48  33  31  25  22 
Carrot,  raw, 1  large  42  8  6  5  4  4 
Cereal, dry, 1 cup, with milk and sugar  212  41  28  26  21  19 
Cheese, American,  1­ounce slice  112  22  15  14  11  10 
Cheese, cottage,  1  rounded  tablespoon  30  6  4  4  3  3 
Chicken,  fried,  /2  breast  232  45  31  28  23  21 
Chicken, TV  dinner  542  104  72  66  54  48 
Cola beverage,  8­ounce glass  105  20  14  13  11  9 
Cooky, chocolate­chip,  1 average  50  10  7  6  5  5 
Cooky, vanilla­wafer,  1  average  15  3  2  2  2  1 
Doughnut, 1  average  125  24  17  15  13  11 
Egg,  boiled  or  poached,  1  medium  78  15  10  10  8  7 
Egg, fried  or scrambled,  1  medium  108  21  14  13  11  10 
French dressing,  1 tablespoon  57  11  8  7  6  5 
Gelatin, with  cream, 1  serving  117  23  16  14  12  10 
Halibut, broiled,  1 serving  214  41  28  26  21  19 
Ham,  fresh,  2  slices  cooked  254  49  34  31  25  23 
Ice cream,  2/3 cup  186  36  25  23  19  17 
Ice­cream soda,  1 regular  255  49  34  31  26  23 
Ice  milk,  2/3 cup  137  26  18  17  14  12 
Malted  milk, 8­ounce  glass  500  96  67  61  50  45 
Mayonnaise, 1  tablespoon  100  19  13  12  10  9 
Milk, skim, 8­ounce  glass  88  17  12  11  9  8 
Milk,  whole,  8­ounce  glass  160  36  21  20  16  14 
Milk  shake, 8­ounce  glass  420  81  56  51  42  38 
Orange, 1  medium  73  14  10  9  7  7 
Orange  juice,  4­ounce  glass  54  10  7  7  5  5 
Pancake, 1,  with  2  tablespoons syrup  204  39  27  25  20  18 
Peach,  1  medium  38  7  5  5  4  3 
Peach shortcake,  1 biscuit  and  1  peach  266  51  35  32  27  24 
Peas, green,  l/2  cup cooked  58  11  8  7  6  5 
Pie,  fruit,  1/6 of  9" pie  400  77  53  49  40  36 
Pie,  pecan, 1/6 of  9" pie  670  129  89  82  67  60 
Pizza, cheese,  l/s of  14" pie  185  36  25  23  19  17 
Pork  chop, 6  ounces  raw  314  60  42  38  31  28 
Potato  chips,  five  2" chips  54  10  7  7  5  5 
Sandwiches 
Club  (bacon,  chicken,  tomato)  590  114  78  72  59  53 
Hamburger  350  67  47  43  35  31 
Roast  beef  with  gravy  430  83  57  52  43  38 
Tuna  Salad  278  54  37  34  28  25 
Sherbet,  orange,  2/3 cup  120  23  16  15  12  11 
Shrimp,  French­fried,  3 /2  ounces  225  43  30  27  23  20 
Spaghetti,  meat  sauce,  1  serving  396  76  53  48  40  35 
Steak,  T­bone,  /2  pound  raw  235  45  31  29  24  21 
ENERGY COST  FOR 154­POUND  INDIVIDUAL 
WALKING  briskly  at  3.5  to  4  miles  per  hour  on  the average consumes  5.2 calories  per minute. 
STEPPING  25  up and  down  steps  per  minute facing  in  the  same  direction  consumes  an  average  of  7.5  calories  per 
minute. 
BICYCLING  consumes  around  8.2  calories  per  minute. 
JOGGING  alternated  with  walking  (5  minutes  each  jogging,  walking,  jogging,  etc.)  consumes  around  10  calori.es 
per  minute. 
SWIMMING with  average skill  consumes approximately  11.2 calories  per minute. 
ADAPTED,  WITH PERMISSION,  FROM "EXERCISE  EQUIVALENTS OF  FOOD  FOR  WEIGHT WATCHERS"  BY  FRANK  KONISHI, 
PH.D.,  SOUTHERN  ILLINOIS  UNIVERSITY  PRESS  (1972) 
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LA & S Separates 
A  College  of  Science  formed 
initially  of  seven  departments in  the 
College of  Liberal Arts and  Sciences, 
has  been  approved  for  the  Carbon­
dale  campus  by  the  SIU  Board  of 
Trustees. 
The  action  breaks  up  the  19­de­
partment College of  Liberal Arts and 
Sciences into  two separate  units. 
Departments which  have asked  to 
affiliate  with  the  new  College  are 
botany,  chemistry  and  biochemistry, 
geology,  microbiology,  physiology, 
physics and  astronomy, and  zoology. 
News 
of  the 
Campus 
The  board  said  other  science­
related LA and  S departments which 
haven't  sought  realignment  can  stay 
in  their  present home  if  they choose. 
They are mathematics and computer 
science. 
Other  departments  now  included 
in  LA  and  S—later  scheduled  to be 
shortened  to  the  College  of  Liberal 
Arts—are anthropology, English, for­
eign  languages,  geography,  geology, 
government,  history,  linguistics,  phi­
losophy  and  sociology. ­Programs  in 
religious  studies  and  social  welfare 
also are offered  through LA and  S. 
The  biological  sciences  group,  ac­
cording  to  the  board,  operates  on  a 
current budget  of  $3,055,982, largest 
in  the  College.  The  board  agreed 
with SlU­Carbondale Vice­President 
for  Academic Affairs Willis  Malone 
that  management  of  the  existing 
College  of  LA  and  S  has  become 
"extremely complex." 
Career Development 
SIU at Carbondale has been desig­
nated  by  the  Illinois  Division  of 
Vocational and Technical  Education 
Elbert  Hadley,  former  associate  dean 
in  the  College  of  Liberal  Arts  and 
Sciences,  has  been  appointed  dean  of 
the  newly­formed  College  of  Science. 
The  appointment  is  effective  until  July 
1.  During  that  time  a  College  of 
Science  search  committee  will  screen 
nominees  for  the  permanent  position. 
as a center  to develop  career educa­
tion  personnel.  State  funds  are  pro­
vided for  project support. 
The Division is allocating approxi­
mately  $124,000  to  support  a  series 
of  pilot  training  and  program  de­
velopment  activities  through  the 
1972­73  academic  year.  Involved 
will  be  the  training  of  occupational 
and  career  education  teachers,  vo­
cational  administrators,  career  guid­
ance personnel  and support  staff. 
SIU  at  Carbondale  is  one  of  two 
statewide  centers  established  and 
supported by  the Division. The other 
is  Chicago State  University. 
The  contractual  agreement  be­
tween  SIU  and  the  Division  com­
prises  seven  sub­contracts  involving 
specific  activities.  The  programs,  all 
now  in  operation,  with  sponsoring 
units  and  principal  investigators 
listed,  are: 
Training  Programs  for  Occupa­
tional  Administrators  (two  sub­con­
tracts)  $63,000,  department  of 
occupational  education  and  depart­
ment  of  educational  administration 
and foundations—Wayne  Ramp and 
James  Parker. 
Pre­Service Training Programs for 
Teachers of  Environmental Occupa­
tions  (two  sub­contracts)  $13,000, 
department  of  occupational  educa­
tion—Thomas Stitt. 
In­Service and  Pre­Service Train­
ing  for  Teachers  of  Career  Educa­
tion  Orientation  (one  sub­contract) 
$15,000, department  of  occupational 
education—Dennis Mystrom. 
Pre­Service Training for Coopera­
tive  Education  Teachers  of  Disad­
vantaged  (one sub­contract)  $8,000, 
department of  home economics edu­
cation—Rosemary  Carter. 
Planning  Grant  for  University 
Organization  Appraisal  and  Align­
ment  (one  sub­contract)  $25,000, 
Office  of  the  Executive  Vice  Presi­
dent  and  Provost—John  Baker. 
William  Applegate,  university  oc­
cupational  coordinator  in  the  office 
of  Willis  Malone,  SIU  executive 
vice  president  and  provost,  said  the 
Division  of  Vocational  and  Techni­
cal  Education  chose  SIU­C  for  the 
contract  award  because  of  the  in­
stitution's  leading  record  in  this 
state  for  production  of  occupational 
teachers  in  the  area  of  business  and 
secretarial  education,  agricultural 
education,  home  economics  educa­
tion and  occupational education.  He 
estimated that $3 million in resources 
is  employed  here  each  year  in  these 
fields. 
"Faculty  and  staff  in  selected 
areas  have  distinguished  themselves 
both statewide  and  nationally in  the 
preparation of  career education  per­
sonnel,"  he said. 
Students to Buy Texts 
The  35­year­old  Textbook  Rental 
Service  is  to  be  phased  out  starting 
with  the  1973  fall  quarter,  the 
Board of  Trustees decided  in its  No­
vember  meeting. 
The  board  authorized  President 
David  Derge  to develop  a  new  pro­
gram  for  selling  new  and  used  text­
books  to  students  and  for  the  pur­
chase of  used books from students for 
resale, and  to distribute  to appropri­
ate commercial bookstores authorized 
lists  of  new  and  used  books  which 
students  will  be  expected  to  pur­
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chase. 
President  Derge  was  authorized 
further  to  "initiate  plans  and  de­
velop  policies for  the  phasing out  of 
the  existing  textbook  rental  service 
with an  objective of  terminating the 
service." 
The  board,  however,  stipulated 
that  a  "modified"  program  be  con­
tinued  to  assist  undergraduate  stu­
dents  "by  providing  a  textbook 
rental  program for  students enrolled 
in  General  Studies  courses."  Pro­
cedures  are  to  be  established  by  the 
president  for  determining  the  rental 
rate and  for assessing  of  students for 
each  General  Studies  course.  The 
rental  income  is  to  be  used  for  cur­
rent  operating  expenses  of  the  serv­
ice. 
Phasing out and eventual termina­
tion  of  the  textbook  rental  service 
has  been  recommended  by  outside 
consultants  and  by  faculty  commit­
tees. 
The service was established during 
the  Depression  of  the  1930's  as  one 
means  of  keeping  student  expenses 
at  a  minimum.  The  fee  was  $2.50 
per quarter. In 1951 the board estab­
lished  a  rental  fee  for  graduate stu­
dents,  but  rescinded  it  in  1963.  In 
1954, the  rental fee  was increased  to 
$5  per  quarter  and  in  1964  to  $8 
per  quarter  for  undergraduate  stu­
dents  enrolled  in  11  hours or  more. 
Subsequent action  provided a sliding 
scale for  students taking less  than 11 
hours. 
Bio­medical Computing 
Is  it  possible  that  a  kid  just  now 
learning how  to count  can expect  to 
live  150  years?  Or  that  his  kids,  to 
be  born  around  the  year  2,000  will 
entertain  a  life  expectancy  of  200 
years? 
Not only possible,  but scientifically 
predictable, according to the way the 
average  lifespan  curve  has  swung 
upward  in  the  past  70  years.  While 
the  curve  will  flatten out  from  time 
to  time,  medical  breakthroughs  not 
so  far  around  the  corner  virtually 
assure its continued climb. 
When  medicine  discovered  what 
diabetes  was  all  about,  when  re­
searchers  gave  doctors  antibiotics— 
each  time  something  like  that  hap­
pened  everybody's  lifeline  stretched 
a little  further. 
It  will  stretch  some  more  when  a 
cure  for  cancer  is  developed,  and 
that  may  well  be  within  the  next 
decade.  And  the  quest  for  that  150 
or  200  year  average  life­mark  is  go­
ing  to  be  reinforced  some  more—a 
good  deal more—by  the appearance 
in  hospital  rooms  of  our  indifferent 
friend, the computer. 
Bio­medical  computing  is  looking 
more  and  more  like  one  of  those 
threshold  events  that  may  herald  a 
whole  bunch  of  new  days  for  man. 
For  the  past  five  years,  Ralph  W. 
Stacy  has  been  a  frontiersman  in 
research,  at  the  University  of  North 
Carolina  and  the  Cox  Heart  Insti­
tute in Kettering, Ohio. 
Now  he's  set  up  his  electronic 
research  outpost  at  SIU, where  he's 
been  appointed  chairman  of  the 
physiology  department.  On  a  grant 
averaging  $40,000­$50,000  a  year 
(from  the  National  Institute  of 
Health),  he  is  using  computer  sys­
tems  to  see  what  happens  to  the 
body's  major  "control  centers"  in 
times  of  crisis,  or  impending  death. 
Precise  monitoring  of  the  body's 
vital  functions  in  these  critical  mo­
ments  can  be  the  key  to  survival. 
Computers  can  do  it,  Stacy  has 
shown,  as  no  team  of  physicians 
could  ever  hope  to.  In  fact,  Stacy 
has  proven  by  experiment  that  a 
computer  plugged  into  the  body's 
control  network  can  predict  a  fatal 
breakdown  in  any  part  of  it  with 
two  hours  lead  time. 
That  would  mean,  for  example, 
that  a  coronary  care  team wouldn't 
have to wait  until the  patient's heart 
stopped  before  trying  to  revive  him. 
The team would  know well ahead  of 
time that the heart was  about to fail. 
Stacy  compares  these  so­called 
control  systems  to  the  guidance 
mechanism  on  rockets.  They  are in­
tricately  related  and  have  to  be 
"read"  as  a  single  indicator  of  the 
body's  condition.  Include  in  this 
network  blood  pressure,  heart  rate, 
blood  flow  rate,  body  acidity,  respi­
ration  and  blood­sugar  levels. 
Imagine  the  physician  confronted 
with  a  case  where  this  whole  grid 
has  broken  down,  say  a  badly  in­
jured  car wreck  or  burn  victim.  His 
blood  pressure and flow  rate may  be 
off  the scale; heart rate all but lost to 
measurement;  acid  and  blood­sugar 
ratios badly altered  by internal organ 
damage.  So  many  factors  are  work­
ing  and  clashing  with  one  another 
that  the  doctor,  no matter  how  cool 
and  competent,  can't  observe  them 
all. 
Stacy says that lots of  people in this 
shape—severe shock—die  simply  be­
cause  there's no  human way  to keep 
track  of  what's going on  in  their be­
leaguered  control systems. 
Enter  the  computer,  constantly 
scanning  the whole  control  network, 
programmed  to  red­flag  on  a  crisis 
cue,  geared  to "read  out"  the situa­
tion for  human response. 
Research  so  far  with  humans  has 
been  confined  to  what  are  called 
"standard  observables,"  such  as 
blood  pressure  and  heart  rate.  A 
problem  here,  however,  is  that 
changes  can  occur  suddenly  (and 
fatally)  with  no warning  at  all. 
Adding  the  other  vital  body­con­
trol  factors  will  provide  a  much 
more  reliable  data  bank  for  com­
puters  to  work  with.  Stacy  has  ex­
perimented with dogs, and  the results 
are  promising. 
And  with  bio­medical  computing 
added  to  the world's  health  care in­
ventory,  look  for  people  to  live 
longer than heretofore dreamed. The 
problem,  then,  will  be  to  put  those 
extra  75  to  100  years  to  productive, 
satisfying  use. 
"Otherwise," says Stacy, "it doesn't 
really  make  much  difference,  does 
it?" 
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For Members ONLY­
SIU Press and University Graphics 
books at 20% off the published price! 
It's only one way you'll benefit from belonging to the SIU 
Alumni Association. 
In an  effort  to be  of  greater serv­
ice  to  its  members,  the  Alumni  As­
sociation  is  offering  books  published 
through  SIU  at  a  big  savings.  A 
wide  variety of  subjects was  selected 
for  a  broad  appeal  to  the  alumni 
body. We  hope you  will find  at least 
one  publication  of  interest  to you  or 
a friend. 
As  an  extra  bonus,  if  you  order 
$10 or more worth  of  books, we will 
send  you  Siege  and  Survival,  The 
Odyssey  of  a  Leningrader  by  Elena 
Skrjabina  for  only  $1.00  plus  $.05 
tax—the  regular  price  is  $4.95.  So 
act  now,  and  get your  order in. 
Books  are  shipped  immediately 
upon  receipt  of  order.  Inquiries 
about  other  SIU  Press  and  Univer­
sity Graphics  and  Publications books 
are invited. 
A Secret War: Americans in 
China,  1944­1945 
By Oliver J. Caldwell 
This  inside  story  of  American 
undercover activities in China during 
World  War  II  provides  unique  in­
sights  into  the  operations  of  Chiang 
Kai­shek's  secret  service.  Caldwell 
tells  his  story  not  only  for  historians 
and  government  leaders,  but  be­
cause  he  feels  that  the  "American 
people  should  know  how  disastrous 
U.S.  policy  in  East  Asia  has  been 
during this century."  The secret war 
described  in  the  book  is  the  clan­
destine  and  sometimes  brutal  strug­
gle  between  the  OSS  and  the 
dreaded  secret  police  headed  by  the 
sinister  General  Tai  Li  and  the 
efforts of  a "third force"—the  Triad 
of  Chinese  secret  societies—which 
enlisted  Caldwell's  efforts  to  secure 
American  help in  ousting Chiang. 
(cloth)  Regular  $5.95 
Member  $4.75 + .24  tax 
The First Freedom 
By Bryce Rucker 
This  book  is  a  substantially  docu­
mented  account  of  the  dangers 
threatening  all  mass  media  through 
monopoly,  chain  and  cross­media 
ownership  trends.  The  book  focuses 
particularly on  the appalling  lack of 
diversity  of  voices  in  the  market­
place  of  ideas.  Rucker  provides  a 
brief  historical base for each medium 
and  service  discussed.  He  examines 
chain  and  monopoly  control  of  the 
print  and  broadcast  media,  the 
monopoly  influence  exerted  by  news 
services  and  feature  syndicates,  the 
problems  that  plague  broadcasting: 
the  rating  services,  payola  and 
plugola, the sorry conditions of  UHF 
television  and  FM  radio,  the 
stranglehold over  TV maintained  by 
the  networks,  domination  by  ad­
vertising,  community  antenna  tele­
vision  (CATV),  subscription  tele­
vision  (STV)  and  noncommercial 
television.  This  is  a  highly  valuable 
book, not  only for  those interested  in 
the  various  media,  but  for  every 
thinking, listening,  watching person. 
(paper)  Regular  $2.85 
Member  $2.30 + .12  tax 
(cloth)  Regular  $12.50 
Member $10.00 + .50  tax 
New Earth 
By Jack  Chen 
Illustrated by the Author 
Until  now,  very  little firsthand  in­
formation  about  Communist  China 
has  been  available  in  this  country. 
Of  extraordinary  importance,  there­
fore, is the story of an early collective 
farm  in  East  China's  Chekiang 
Province in  the 1949­56  period. The 
county  chronicled  in  this  book  is 
Hsinteng  County,  one  of  China's 
2,082  counties.  It  offers  a  typical 
example  of  the  cooperative  move­
ment  that  swept  the  Chinese  coun­
tryside  and  formed  the  basis  of  the 
Green  Revolution,  a  part  of  the 
overall  policy  drafted  by  Mao  Tse­
tung.  This  volume,  now  published 
for  the first  time  in  America,  will 
provide  the  general  reader,  the  stu­
dent  and  the  China  specialist  with 
valuable  background  information 
which  will  broaden  the  understand­
ing of  today's China. 
(cloth)  Regular  $7.95 
Member  $6.35 ­f­ .32  tax 
Land Between  the Rivers 
By  C.  William  Horrell,  Henry 
Dan Piper, John Voigt 
Lying  in  an  area  bordered  by  the 
Wabash, Ohio and Mississippi rivers, 
the  Southern  Illinois  country  is  rich 
in  history,  folklore,  scenery  and 
natural  resources.  At  about  the  lati­
tude  of  southern  Virginia,  and  ex­
tending from the  prairie farmland of 
central  Illinois  to  the  rugged  "Illi­
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nois  Ozarks,"  called  locally  the 
Shawnee Hills, the area is the natural 
terminal  boundary  for  hundreds  of 
plant  species  reaching  out  to  all 
points  of  the  compass.  It is  also  the 
oldest  and  more  sparsely  populated 
part  of  Illinois,  a  region  of  small 
towns and  independent  people, typi­
cal of  the vast  mid­American  region 
of  which  it is  a part—the  heartland 
of  the  U.S.A.—but  with  unique 
qualities,  features  and  attitudes 
which  the authors movingly describe 
in  words and  pictures.  In  black  and 
white,  as  well  as color  photographs, 
and  in  text,  the  book  portrays  the 
region's physical  features, its  history, 
its  people,  life  and  customs.  An  un­
common  portrayal  of  American  life 
in a distinctive  region, the  book  pro­
vides  a  memorable  journey  both  in 
time  and  place. 
(cloth)  Regular $12.50 
Member $10.00 ­f  .50  tax 
Two Planets 
By Kurd  Lasswitz 
Translated by  Hans Rudnick 
This fascinating tale of  today, yester­
day  and  tomorrow  has  for  decades 
captured  the  imagination  of  Euro­
peans.  The Utopian  vision  and  tech­
nological  fantasy  of  Two  Planets 
has  undoubtedly influenced  German 
astronautical  thought  as  well  as  the 
fancies of  countless readers who have 
turned  from  its  pages  to gaze  at the 
stars  and  dream of  other  worlds.  In 
1897,  Kurd  Lasswitz,  mathematics 
teacher  and  philosopher,  published 
a  novel  about  man's  first  encounter 
with  beings  from  another  planet. 
Lasswitz's Martians  differ little  from 
man  physically,  but  ethically  intel­
lectually,  scientifically  and  socially, 
they  are  the  prototype  of  the  ideal 
human  being.  The  story  revolves 
around a group  of  German scientists 
who,  when  seeking  the  North  Pole, 
come  upon  a  Martian  settlement 
there.  The  Martians  have  built  an 
artificial  island,  adapted  to  their 
needs,  above  which  hovers  their 
space  station,  a  giant  ring  such  as 
twentieth­century astronautical scien­
tists  have  seriously  speculated  upon. 
The  action  of  the  story  is  seen 
through  the  eyes  of  several  char­
acters,  both  Martian  and  human, 
and  is  drawn  together  by  the  love 
affair  between  a  beautiful  Martian 
girl  and  a member  of  the exploring 
party. 
(cloth)  Regular $10.00 
Member  $8.00 ­f­ .40  tax 
The Origins of Civilization 
By Carroll  Riley 
For  the  beginning  student  and  gen­
eral  reader,  this  brief,  concise  ac­
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count  of  the  great  movements  in 
time  of  culture  and  civilizations  will 
be  especially  valuable.  Coverage  of 
the  Old  World  and  the  New  in  the 
book  is  well  balanced,  and  includes 
much new material.  Special chapters 
are  devoted  to  the  more  important 
areas,  such  as  Egypt,  Mesopotamia, 
the  Indus,  the  Levant,  Crete,  The 
Greeks,  the Western  Mediterranean, 
China,  Mesoamerica  and  the  Cen­
tral  Andes.  Illustrated  with  photo­
graphs, drawings,  charts and  maps. 
(paper)  Regular $2.65 
Member  $2.10 + .11  tax 
(cloth)  Regular $8.50 
Member  $6.80 + .34  tax 
Think  Back  on Us.  .  .The Social 
Record 
By Malcolm Cowley 
Edited by Henry Dan Piper 
This  volume  illuminates  the  issues, 
problems  and  ideas  of  the  1930's. 
Several  general  essays  are  included 
which  discuss  the familiar  themes of 
the  Thirties—communism  in  its 
various  forms,  the  pacifist  crusade, 
the crusade against world facism  and 
the  collapse  of  the  American  econ­
omy. 
"A  rare  and  exciting  collection 
which  makes me  want  to  re­read  at 
least  a score  of  the  books  from  that 
time" 
—William  Hogan 
San  Francisco Chronicle 
(paper)  Regular $2.45 
Member  $1.95 + .10  tax 
Think Back on Us.. .The 
Literary Record 
By Malcolm Cowley 
Edited by Henry  Dan Piper 
"The  book  serves  the  purpose  for 
which  Professor  Piper  edited  it—to 
give young people  some idea of  what 
the  Thirties  were  like.  . .One  thing 
undergraduates  are  bound  to  learn. 
. .is that the decade  is not to be sum­
med  up in  a single  generalization." 
—Granville  Hicks 
Saturday  Review 
This  book  covers  the  literary  world 
in  a detailed,  week­by­week  fashion, 
roughly from  the stock  market crash 
in  1929  to  the  Pearl  Harbor  attack 
in  1941. 
(paper)  Regular $2.45 
Member  $1.95 + .10  tax 
Think  Back  on  Us  (the  Social 
and  Literary  Record  combined 
into  one  hard­bound  volume) 
(cloth)  Regular $10.00 
Member  $8.00 + .40  tax 
The Illinois Fact Book and 
Historical Almanac, 1673­1968 
By John Clayton 
In  1818,  when  Illinois was admitted 
to the Union as the  twenty­first state, 
it had three incorporated  municipali­
ties  and  a  population  of  less  than 
50,000.  In  its  sesquicentennial  year 
in  1968,  the  prairie  state  had  1,258 
municipalities  and  over  10,000,000 
residents.  Why  did  Illinois  grow  so 
rapidly  and  assume  such  an  im­
portant role in the nation's economy? 
What  contributions  has  the  state 
made to the  arts, to  the conservation 
of  natural  resources,  to  science,  to 
social  work,  to  recreation  and  who 
were  the  people  who  helped  in  the 
development  of  Illinois.  This  book, 
thoroughly  indexed,  is  the  first  pub­
lication  to  bring  the statistical  facts, 
general  information  and  history  to­
gether  in  one  book,  concisely  and 
authoritatively. 
(paper)  Regular  $3.25 
Member  $2.60 + .13  tax 
(cloth)  Regular  $12.50 
Member  $10.00 + .50  tax 
Legends and Lore of  Southern 
Illinois 
By John W. Allen 
Against  the  cultural  and  historical 
backdrop  of  southern  Illinois,  Allen 
has written  sketches of  the people  of 
the  region—of  their  folkways  and 
beliefs,  their  endeavors,  successes, 
failures  and  tragedies,  and  of  the 
land  to  which  they  came.  It  is  a 
land  rich  in  Indian lore  and  legend, 
and many  reminders of  the primitive 
life  remain. There  are accounts  here 
of  some  early  homes,  taverns, 
churches,  and  public  buildings. 
There  are stories  here  of  life  on  the 
farm, and of slaves and their masters. 
Today  southern  Illinois  is  on  the 
verge  of  a  cultural  and  industrial 
renaissance.  The  area  is  rich  in 
natural  resources.  It  has  become  a 
nationally  known  recreation  center; 
it supports a distinguished  university. 
In a  few  years many  of  the  vestiges 
of  its  past  culture  will  have  dis­
appeared  and  will  survive  only  in 
museuma and  in  the written  record. 
These  sketches  of  John  Allen's  will 
be a part of  that record. 
(cloth)  Regular $3.85 
Member  $3.10 + .16  tax 
It Happened  in Southern Illinois 
By John W. Allen 
Included in  this book  are sketches of 
the  early  pioneering  days,  when 
wolves were literally chased  from the 
door, stories  about  the many  Indian 
artifacts discovered among the rolling 
hills and  valleys of  the area and arti­
cles  pertaining  to  the  historic  stra­
tegic  role  this  region  played  during 
the Civil War. Here are glimpses into 
the  past  activities  of  such  infamous 
outlaws  as  Samuel  Mason  and  the 
Harpe  brothers—who  found  the 
area's  caves  and  rivers  an  attractive 
location  for outlawry—as  well as  the 
famous  Illinois­born  heroes,  "Bat" 
Masterson,  "Wild  Bill"  Hickok  and 
Wyatt  Earp.  This  book  can  well 
serve as a reference guide for touring 
some  of  the  landmarks  of  historical 
interest and  natural beauty  found  in 
abundance in  southern  Illinois. 
(cloth)  Regular  $5.75 
Member  $4.60 + .23  tax 
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Both Allen  volumes with slipcase 
Regular  $9.95 
Member  $7.95 + ­40  tax 
A Nickel's Worth of  Skim Milk 
By Robert  Hastings 
Life was  not easy  for  the family  of  a 
miner  in  a  small  Southern  Illinois 
town  during  the  Depression.  The 
area  was  largely  dependent  on  coal, 
and  when  the  mines  closed,  leaving 
thousands of  men without work,  the 
local  economy  collapsed. Hastings, a 
1945  graduate  of  SIU,  remembers 
this period  as it  appeared  to a  small 
boy. Born  in Marion,  Illinois, he was 
six  years  old  when  his  father  an­
nounced,  "The  mine  is  closed.  It's 
all  over."  A  few  days  later  his  par­
ents  closed  their  neighborhood  store 
because  nobody  had  money  to  pay 
for  groceries.  But  if  this  sounds  like 
a dreary  life,  the author found  it far 
from  that.  Friends  and  relatives— 
and  the  City  Dairy—shared  what 
they  had  and  offered  a  hand  when­
ever  it was needed. "Visiting"  was a 
source  of  entertainment,  as  were 
picnics,  church  socials  and  fishing 
trips. Laughter and tears are mingled 
in  this  book  of  reminiscences. 
(cloth)  Regular  $4.95 
Member  $3.95 + .20  tax 
Siege and Survival 
The Odyssey of  a Leningrader 
By Elena Skryabina 
From  the  Foreword 
"When  the  900­day  siege  of  Lenin­
grad was finally  lifted and  the gaunt, 
brave  survivors  had  basked  a  bit  in 
the fitful  spring sunshine,  the Soviet 
government  made  one  of  its  rare 
graceful  gestures  to  these  heroic 
people.  It  awarded  to  the  survivors 
the Medal for Defense of  Leningrad. 
Those  who  had  chanced  to  come 
through  alive  got  the medal.  In  all, 
more  than  300,000  medals  were 
passed out—it  may sound  like a very 
large  total.  But  when  you  consider 
the fact that something like 3,300,000 
persons  were  trapped  within  the 
siege  lines  when  the  long  blockade 
began  on  September  8,  1941,  the 
number  is  not  so  large.  Of  course, 
between  1,100,000  and  1,500,000 
persons  died  during  the  siege—of 
hunger,  of  cold,  of  disease,  of  Ger­
man  bullets,  bombs  and  shells. 
"A  valuable  supplement  to  books 
that provide a broader view of  Soviet 
life under Stalin" —Saturday Review 
SIU Alumni Office 
Southern  Illinois University 
Carbondale, Illinois  62901 
I would  like  to order  the following  books  through  the Alumni  Association  at  a  20%  savings.  I  understand  that 
if  my order  totals $10  or more,  I may  purchase Siege  and  Survival,  The  Odyssey  of  a  Leningrader  for  $1.05 
(80%  off  the  original  cost)  as  a  special  bonus. 
I have  included  $  for  the cost  of  the book(s)  to members 
$  total Illinois tax on book(s)  ordered 
$  .50  postage and  handling 
$  total  cost 
• I wish to add  $  1.05  for Siege and Survival. My purchase totals $10 or more. 
Here  is  my  check  for  $ 
Name. 
Street  Address  Grad  Year 
City  State  Zip 
Make checks payable to SIU Alumni Association 
Allow two weeks for delivery 
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College Adopts Saluki 
The  Saluki  dog,  exclusively  the 
mascot  of  Southern  Illinois  Univer­
sity at Carbondale for more than two 
decades,  has been  adopted  by  a sec­
ond  institution,  Shelby  State  Com­
munity  College  of  Memphis. 
"Southern  Illinois  University  and 
the  Memphis area  have  had  a good 
relationship for many years and, per­
haps, this  new kinship  will  be to our 
mutual benefit," commented  Ronald 
Alford,  Public  Relations  director  at 
Shelby  in  a  letter  to  Rex  Karnes, 
SIU coordinator of  Public Services. 
One divergent fact in the selection 
of  the Egyptian  hunting dog, said  to 
be the oldest  pure bred canine in  the 
world, is that Shelby has adopted the 
"Saluqi" spelling. 
The  Shelby  Mascot  Selection 
Committee said it based  its choice on 
these  points: 
"a)  Uniqueness:  Southern  Illinois 
University  is  the  only  other  college 
or university in  the country with  this 
mascot, and SIU uses  the American­
ized spelling of  Saluki; b)  Identifica­
tion  with  the  Memphis  area;  and 
c)  Ease of  depiction."  ' 
In  attendance  for  the  official  presentation  of  the  Home  Economics  Constituent 
Society  charter  at  Carbondale  were  from  left,  Thomas  Brooks,  dean  of  the School 
of  Home  Economics;  Kathy  Sohn  Keim  '57,  M.S.  '65,  president  of  the  new  con­
stituent  society;  Ted  Taylor  '44,  president  of  the  SIU  at  Carbondale  Alumni  As­
sociation;  and  Larry  Jacober  '62,  M.S.  '65,  president­elect  of  the  Association.  The 
home  economics  group  is  the  second  society  to  form  on  the  Carbondale  campus 
under the constituency  plan. 
Winners  of  the  annual  Roscoe  Pulliam  Memorial  Scholarships  of  $250  each  pre­
sented  by  the SIU  at Carbondale  Alumni Association  include, from  left, front  row: 
Dawn  Hofer,  Carbondale;  Eileen  O'Brien,  Fenton,  Mo.;  Gayle  Butler,  Carbondale; 
Patricia  Smith,  East  St.  Louis;  Connie  Armstrong,  Du  Quoin;  Dorris  Bleem,  Ellis 
Grove;  Joyce  Wabrick,  Park  Forest;  and  Beverly  Arrington,  Alamogordo,  N.  Mex. 
Back  row:  SlU­Carbondale  president  David  R.  Derge;  Stephen  Elliott,  Wheaton; 
Robert  Hupp,  Naperville;  John  Stubbs,  Overland,  Mo.;  Stephen  Koerber,  Park 
Forest;  John  Morray,  Flora;  Joseph  Bittner,  Evansville,  Ind.;  Norma  Fagan,  Mid­
land,  Tex.;  Darrell  Huisinga,  DeLand;  and  SIU  Alumni  Association  president 
Theodore  E. Taylor  of  Washington,  D.C. The scholarship  winners who  were unable 
to  be  present  for  the photograph  were Jeffrey  Cole, Chicago;  and Jerome Williams, 
Decatur. 
Alumni Activities 
THURSDAY, February  1 
Saline County  Alumni  Club  Meeting 
FEBRUARY  6­8 
Springfield  Area  Telefund  Campaign 
FEBRUARY  13­15 
Madison  County  Telefund  Campaign 
FEBRUARY  20­22 
Bloomington  Area  Telefund  Cam­
paign 
MONDAY, February  26 
H. Dan  Piper, SIU  English  professor, 
will  speak  to  the  Women's Study  Club 
in  Joliet.  The  meeting  is  open  to  stu­
dents,  faculty and  alumni in  the region. 
FEBRUARY  26­28,  MARCH  1­2 
Chicago  Area  Telefund  Campaign 
MARCH 6­8 
Champaign  Area  Telefund  Cam­
paign 
MARCH  13­14 
Evansville Area  Telefund Campaign 
MARCH  17­26 
Alumni  Association s  charter  trip  to 
Hawaii­—Have  fun  in  the sun! 
MARCH  20­21 
Washington  County  Telefund  Cam­
paign 
MARCH  27­29 
Saline  County  Telefund  Campaign 
FRIDAY, March 30 
Franklin  County  Club  Meeting 
SATURDAY, March 31 
Williamson  County  Club  Meeting 
APRIL 2­5 
Jackson  County  Telefund  Campaign 
SATURDAY, April  14 
Bloomington  Area  Club  Meeting 
FRIDAY, April  27 
White County Club Meeting 
APRIL 30, MAY 1­2 
Franklin  County  Telefund  Campaign 
MAY  1­3 
Williamson  County  Telefund  Cam­
paign 
SATURDAY, May 5 
Jackson  County  Club  Meeting 
SUNDAY, May 6 
Chicago  Area  Club  Meeting 
FRIDAY, June 8 
Carbondale  spring  commencement 
SATURDAY, June 9 
Alumni Day 
FRIDAY, August  31 
Carbondale  summer  commencement 
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Southern Illinois University at Carbondale 
Alumni Association Club Directory 
1972­1973 
Benelux, Belgium  Area 
Mr. Camille Becker '57 
40 Square Ambidrix 
Brussels 1040, Belgium 
Bloomington Area 
Mr. and Mrs. Alfred Smith '70 
(Charlotte Yeargin '70 VTI) 
2102 East Empire, Apt. 1 
Bloomington,  Illinois 61701 
Bond­Clinton Counties 
Mr. Elmer Schrage '61 
1050 North Walnut 
Breese, Illinois 62230 
Champaign Area 
Mr. Carl Wolfinbarger '36 
2109 Briston Road 
Champaign,  Illinois 61820 
Chicago Area 
Mr. and Mrs. Gerald Nordberg '51, '63 
(Wilma Jean Humm '53, '63) 
3640 Arthur Avenue 
Brookfield,  Illinois 60513 
Dallas­Fort Worth Area 
Mr. Gary Heape '58 
1710 Parkcrest Terrace 
Arlington, Texas 76010 
Decatur Area 
Mr. James McNamara '63 
40  Ridgecrest 
Decatur, Illinois 62526 
Alumni listed  in  this directory 
are  presidents  or  acting  presi-
dents of  local alumni clubs. 
If  you  are  living  in  or  around 
one of  these alumni chapters  but 
have  not  been  active in  the SIU 
Association group, please write or 
call the person listed in your area 
and he will make sure you receive 
information  about  plans  for  up-
coming meetings. Take  an active 
part in  the SIU Alumni Associa-
tion and  let us  know how we can 
serve you  best. 
Denver Area 
Mrs. Holly Shrader '68 VTI 
Box  581 
Idaho Springs, Colorado 80453 
Detroit  Area 
Mr. Richard Moore '64 
34736  Esper 
Sterling Hts., Michigan 48077 
Evansville Area 
Mr. Daniel Worden '63 
210 Tyler  Avenue 
Evansville,  Indiana 47715 
Franklin County 
Mr. Gerald Owens ex '60 
P.O. Box  557 
Benton, Illinois  62812 
Honolulu Area 
Mr. John Fly '57 
1466 Laamia Street 
Honolulu, Hawaii 96821 
Houston Area 
Mr. Lawrence Vitale '60 
5307 Trail Lake 
Houston, Texas  77045 
Jackson County 
Mrs. Mona Marcec '65 
RR 7, Jackson Hills 
Carbondale, Illinois 62901 
Kansas City  Area 
Mrs. John Whitlock  '60 
7118 Rowland 
Kansas City, Kansas 66104 
Los Angeles Area 
Mr. Howard Bunte '61, '64 
326 DePaul Road 
Claremont, California 91711 
Macoupin­Montgomery Counties 
Mrs. Ross Fletcher '46 
804 North Locust 
Litchfield,  Illinois 62056 
Madison County 
Mrs. Jack Jungers '52 
2131 Dunnegan Street 
Alton, Illinois 62002 
Massac County 
Mr. Maurice Kidd '50 
116 West Third 
Metropolis,  Illinois 62960 
Miami Area 
Dr. Ronald Newell '59, '62 
15223 S.W. 81st Avenue 
Miami,  Florida 33157 
Monroe County 
Mr. Martin Oliver '59, '60 
902 North Evansville Avenue 
Waterloo, Illinois 62298 
New York Area 
Mr. Charles Pollack '66 
3409 Avenue "S" 
Brooklyn, New York 11234 
Oklahoma City Area 
Mr. Harry Marberry, Jr., '41 
3133 Thornridge Road 
Oklahoma City, Oklahoma 73120 
Paducah Area 
Mrs. Sally Moyers ex '47 
230 Fountain Avenue 
Paducah, Kentucky 42001 
and 
Mr. Charles Turok '49 
336 Hilldale Road 
Paducah, Kentucky  42001 
Peoria Area 
Mr. Robert Middendorf  '51 
3612 North Woodbine Terrace 
Peoria,  Illinois 61604 
Perry County 
Mrs. Michael Rusiewski '63 
RR 1 
Tamoroa, Illinois 62888 
Phoenix Area 
Dr. Jackson Drake '50, '51 
8437 East Valley Vista Drive 
Scottsdale, Arizona  85253 
Randolph County 
Mr. Glen Misselhom '58 
213 Ridge  Drive 
Chester, Illinois 62233 
Saline County 
Mrs. Helen Barnes  '60 
1817 Organ Street 
Eldorado, Illinois  62930 
St. Clair Area 
Mr. Terry Schwartztrauber '58 
501 Longview Drive 
Belleville, Illinois 62223 
St. Louis Area 
Miss Gretchen Schmitz '62 
20 Plaza Square, Apt. 112, 16th and Chestnut 
St. Louis, Missouri 62011 
San Francisco Area 
Dr. Gilbert Lentz '31 
1820 LaPlaya Way 
Sacramento, California 95825 
Springfield  Area 
Mr. William Keller '54, '56 
1214 y2  West Mossman 
Springfield, Illinois 62702 
Taiwan Area 
Col. Chu Chen Hua 
Republic of China, National Taiwan Academy of  Arts 
Pan­Chio Park, Taipei, Taiwan 
Tampa­St. Petersburg Area 
Miss Mildred Crissip '57 
4900 22nd Avenue, North 
St. Petersburg, Florida 33710 
Union County 
Mr. Charles Roberts '65 
1000 North Main 
Anna,  Illinois 62906 
Washington County 
Mr. Paul Daniels '59 
P.O. Box  293 
Ashley,  Illinois 62808 
Washington, D.C. Area 
Mr. Bob Pulliam '48, '50 
10242 Stratford Avenue 
Fairfax, Virginia 22030 
Wayne County 
Mr. Kenneth Gray  '53 
Box  215 
Wayne City, Illinois 62895 
White County 
The Rev. Jack Adams '53 
Box 394 
Carmi,  Illinois 62821 
Williamson County 
Mr. Herman Graves '52, M.S. '55 
1704 West  Copeland 
Marion,  Illinois 62959 
School of  Business Constituent Society 
Mr. Bud Cross '53, '65 
RR 1 
Carterville, Illinois  62918 
School of  Home Economics Constituent Society 
Mrs. Kathy Sohn Keim '57, '65 
RR 1 
Murphysboro, Illinois 62966 
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SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY'S basket­
bailers came away with one tournament 
championship during the holiday season. 
The Salukis captured the Roadrunner 
Classic in Las Cruces, N.M., beating 
Xavier of Ohio and host New Mexico 
State for the title.  It was the first 
time New Mexico State had ever lost its 
own tournament and only the fourth time 
in five years the Aggies had lost at 
home. 
The Salukis also participated in two 
other tournaments, finishing fourth in 
both the Steel Bowl and Razorback 
Classics.  "We gained valuable experi­
ence playing in these major college 
tournaments," said SIU coach Paul 
Lambert. 
At the beginning of the new year, 
the Salukis owned a 8­5 record with 
their latest wins coming over rivals 
Evansville 
(79­62) and 
Indiana State 
(78­75). 
Nate Haw­
thorne, 6­4 
senior guard, 
was the Salukis' 
leading scorer 
through the 
first 12 games. 
Hawthorne, who 
played forward 
last season, 
held a 16.3 
mark. 
Joe Meri­
weather, the HAWTHORNE 
6­11 sophomore center from Phoenix, Ala., 
was a key factor in the Salukis early 
season success.  He owned a  14.3 scoring 
average and a 10.8 rebound mark and block­
ed, on the average, five shots a game. 
Meriweather had problems staying out 
of foul trouble, however.  He fouled out 
six times in 12 games with SIU losing 
three of those games. 
"We can't afford to have Joe sitting 
on the bench," explains Lambert.  "Obvious­
ly, we play much better with him in there." 
Rounding out the rest of the Salukis' 
scoring attack are 6­3 forward Tim Ricci 
(11.3 avg.), 6­7 forward George Thompson 
(10.9) and 6­1 guard Dennis Shidler (8.6). 
"We're starting to play good  basket­
ball," said Lambert.  "We had some early 
season adjustment problems but appear 
to have solved those now." 
The Saluki junior varsity team wasn't 
having as much success, however.  The 
junior Salukis went through their first 
five games without a win.  Guard Rickey 
Boynton led the team in scoring with a 
16.0 average, while A.J. Willis followed 
with a 15.8 mark. 
THE SIU WRESTLING TEAM returned from its 
eastern trip winning one of four dual 
meets.  The Salukis beat Maryland, but 
lost to Navy, Lehigh and Iowa. 
There were some happier moments in the 
Illinois Invitational, however.  Joe Gold­
smith at 118 pounds, Ken Gerdes at 134 and 
Don Stumpf at 158 each won individual titles 
Those three also had the best individual 
won­lost records for coach Linn Long fol­
lowing the Christmas break.  Goldsmith 
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who is just a freshman, was 6­2, Gerdes 
was 4­3­1 and Stumpf was 5­2­1. 
Long looks at his current squad as one 
that will mature as the season progresses 
and reach its top strength in time for the 
year­end tournaments. 
"The team's strength will lie in its 
ability to learn very quickly and apply 
the knowledge gained  in each consecutive 
meet," Long said. 
Several newcomers figure highly in Long's 
plans.  Besides Goldsmith, others who'll 
see plenty of action are Jay Friedrich at 
150, Jim Morvath at 158, Wayne Rice at 190 
and Gary Summer at heavyweight. 
THE SALUKIS' GYMNASTICS TEAM won the Windy 
City Open for the second straight year 
with junior sen­
sation Gary Morava 
leading the way 
in all­around. 
SIU coach Bill 
Meade feels Morava 
is one of the top 
gymnasts in the 
country and should 
again challenge 
for national 
honors after fin­
ishing second 
last season. 
The Salukis 
were not scheduled 
to begin dual meet 
MORAVA  until mid­January 
but Meade feels his squad will again be a 
strong one. 
"We have 11 lettermen returning and with 
reasonable health we should be  in good 
position to defend our national champion­
ship ." 
Meade says the Salukis will be strong 
in floor exercise, pommel horse, rings 
and horizontal bar.  The only weak event 
could be parallel bars. 
Top newcomers whom Meade is counting 
on this season include Lance Garrett, Doug 
Law, Ross Olson and Gary Goldhart. 
DUE TO THE SMALLNESS of his squad in terms 
of numbers, SIU swimming coach Ray Essick 
says his Salukis will have to strive for 
individual greatness in 1973. 
"We have some outstanding swimmers," 
Essick notes, "but we don't have enough 
of them to be a  truly great championship 
team." 
Essick can count on a pair of seniors 
named Rob­­Rob Dickson and Rob McGinley 
to lead the way 
in 1973. 
Dickson, 
from Charlotte, 
N.C., is a three­
time NCAA  ail­
American.  He 
finished sixth 
in the 200­
yard butterfly 
in the NCAA 
last year after 
placing third 
in that event 
in 1971. 
McGinley, 
from Brookhaven, 
Pa. , also is 
an NCAA ail­American and he holds the 
SIU record in the 200­yard freestyle 
(1:41.9). 
Additional strength is expected to 
come from freestylists Rich Andresen 
and Fernando Gonzales, individual 
medley and butterfly racers Steve Dough­
erty and Geoffrey Ferreira, and three 
outstanding junior college recruits 
Randy Geifer, Pat Sullivan and Gary 
Willis. 
Paul Schultz, from Riverside, appears 
to be an outstanding freshman. 
The Salukis have an attractive home 
schedule, hosting dual meets with Mis­
souri (Jan. 19), Ohio State (Jan. 20), 
Illinois (Jan. 26) and Indiana State 
(Feb. 10). 
"In order for us to be  tough in dual 
competition," Essick continues, "our 
individuals will be called on to double 
and triple in events." 
LEW HARTZOG, Southern Illinois University 
track coach, is generally an optimistic 
fellow.  For instance, he will tell you 
that he expects great things of his 
Salukis in 1973.  And he has plenty of 
reasons to feel that way. 
Twelve of 'em are the names of track­
DICKSON 
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sters who qualified for the NCAA champ­
ionships in Eugene, Ore. last May. 
They are high jumpers Bill Hancock 
and Mike Bernard, triple jumpers James 
Harris and Phil Robins, sprinters 
Stan Patterson, Eddie Sutton and Terry 
Erickson, distance runners David Hill, 
Jack St. John and Gerry Craig, and 
members of the Saluki mile­relay Lonnie 
Brown and Gerald Smith. 
Only man missing from SIU's NCAA 
troupe of a year ago is Ivory Corckett, 
premier sprinter. 
"Crockett was one of the greatest," 
says Hartzog.  "We hate to lose him 
but I feel with the rest of the team's 
added year of experience, we'll be bet­
ter  than ever." 
Hancock and Bernard are high jumpers 
of the 7­foot category and Hancock is 
the school long jump record­holder 
(25­0 3/4).  Harris holds the SIU mark 
in the triple jump (52­8%) and Robins, 
only a sophomore, is right behind with 
a 50­9 effort to his credit. 
Patterson, Erickson and Sutton, a­
long with Crockett, were members of 
the Salukis' record­setting 440­yard 
relay from last year.  And Erickson 
and Sutton teamed with Smith and 
Brown to place fourth in the NCAA mile 
relay. 
Miler and three­miler Hill is de­
scribed by Hartzog as a "world class 
runner if he wants to be."  Hill ran 
the mile in 4:01.9 and the three mile 
in 13:35.9 last season. 
St. John, although only a freshman 
in 1972, qualified for the NCAA  in two 
events­­the steeplechase and the three­
mile run.  Craig is an excellent three 
and six­miler. 
"If our athletes perform as well as 
they are capable, we should enjoy a 
fine season, perhaps the best in the 
school's history," Hartzog continues 
his optimism. 
Additional help is expected from 
the following list of lettermen: pole 
vaulters Randy Ullom and Guy Zajonc, 
discus and shot man Kent Kasik, 
middle­distance runners Gerry Hinton 
and A1 Stanczak, plus newcomers Dan 
Bulloch, Tom Fulton, Wayne Carmady 
and Joe Laws. 
FOLLOWING IS THE SALUKI baseball schedule 
(tentative) for 1973.  Home games appear 
in all caps on the schedule.  Weekday 
single games at home start at 3 p.m., 
weekday doubleheaders at 1 p.m., Saturday 
games at 12 noon and Sunday games at 
1 p.m. 
March 16  Biscayne  2 
March 17  U. of Miami 
March 18  U. of Miami 
March 19  Cornell 
March 20  Florida International U. 
March 21  Cornell 
March 22  Florida Southern 
March 23  Louisana State U. 
March 24  Tulane 
March 25  Tulane 
March 26  Louisana State U. 
March 30  Western Kentucky  2 
April 4  MOORHEAD STATE 
April 6  ST. LOUIS  2 
April 8  MACMURRAY  2 
April 10  Missouri U.  2 
April 13  LOUISVILLE, KENTUCKY 
April 14  LOUISVILLE, KENTUCKY  2 
April 17  WISCONSIN 
April 18  U. OF WISCONSIN  2 
April 19  MURRAY STATE 
April 20  Indiana State 
April 21  Indiana State  2 
April 25  Washington U. 
April 27  Northern Illinois 
April 28  Northern Illinois  2 
April 30  Arkansas State  2 
May 4  ILLINOIS STATE 
May 5  ILLINOIS STATE  2 
May 6  VANDERBILT  2 
May 8  EASTERN ILLINOIS  2 
May 11  CINCINNATI U. 
May 12  CINCINNATI U.  2 
May 15  MCKENDREE  2 
May 16  EVNASVILLE U. 
May 17  BRADLEY U.  2 
­­Glen Stone 
­­Joe Mitch 
SIU Sports Information 
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,s. 
1925  MILDRED  E.  SHOMAKER,  2,  '43, 
lives  in  Belleville where  she is  a  retired 
school  teacher. 
1928  ROGER  DAVIS,  '38,  is  a  retired 
grade school  principal. He and  his wife, 
Naomi,  make  Venice,  111.,  their  home. 
Mrs.  ETTA  C.  DOUGHERTY,  2,  '56,  a 
former  elementary  music  teacher,  is 
now  retired and  lives in  Benton. 
1933  MARGARET  A.  GILLESPIE,  2,  '52, 
lives  in  New  Burnside  where  she  is  a 
primary  grade  school  teacher  in  the 
New Burnside School System. 
Alumni, 
here, there... 
1939  JACK  B.  SPEAR  has  received  the 
DeMolay  Honorary  Legion  of  Honor, 
the  highest  honor  that  the  Supreme 
Council  of  the  Order  of  DeMolay  can 
bestow.  He  makes  his  home  in  Albany, 
N.Y. 
ARNOLD  L.  SUGG,  deputy  director 
with  the  National  Weather  Service's 
National  Hurricane  Center  in  Miami, 
Fla.,  has  received  the  Department  of 
Commerce  Silver  Medal  for  his  out-
standing  services  to  the  nation.  He,  his 
wife,  Julia, and  their  daughter, Sharon, 
reside in Coral Gables,  Fla. 
1941  ODELL MOSELEY is superintendent 
of  the  Jonesboro  Community  Consoli-
dated  School  District.  He,  his  wife, 
Edith,  and  their  two  daughters,'  Jenni-
fer  and  Donna,  live  in  Jonesboro. 
1942  Mrs.  Rachael  Bell  (RACHAEL 
BOST)  resides  in  Murphysboro  where 
she  is  a  retired  school  teacher. 
RICHARD  HAM AN N  is  head  basketball 
and  track  coach  at  Carrollton  High 
School.  He  holds  a  master's  degree 
from  Washington  University  in  St. 
Louis,  Mo. 
1948  Chaplain WAYNE  L. BURKEY  has 
been  selected  for  promotion  to  colonel 
in  the  U.S.  Air  Force.  He  has  been 
assigned  to  the  96th  Combat  Support 
Group at Dyess AFB,  Tex. 
1950  HUBERT  J. LOFTUS,  M.A.  '51, is 
the  head  of  his  own  law firm  in Addi­
son.  He served  as a 
delegate  to  the 
Democratic  Con­
vention,  represent­
ing  the  Fourteenth 
Congressional  Dis­
trict.  A  past­presi­
dent of  the Chicago 
Area  Alumni  Club, 
he  and  his  wife, 
LOFTUS  Margaret, have nine 
children  and  reside  in  Addison. 
ERSKINE  L. WEBB,  M.S.  '51, is  plant 
manager  with  the Commercial  Solvents 
Corporation Plant  in Terre Haute,  Ind., 
where  he and  his wife,  EULA M. WEBB 
'51, make their home. 
1951  DOROTHY  RUDONI,  M.A.  '56, 
Ph.D.  '68,  is  an  associate  professor  of 
political  science  at  Ball  State  Univer­
sity.  During  the  fall  quarter  of  1972, 
she  taught  at  Soesterberg,  The  Nether­
lands,  AFB,  in  the  Ball  State  Univer­
sity/Air  Force­sponsored  master  of  arts 
degree  program  in  public  services.  At 
present,  she  is  teaching  in  the  same 
program but  at Air Force bases  in Hahn 
and  Rhein  Main,  Germany. 
ROBERT  G. STEVENS,  president of  the 
Old  Stone  Trust  Company  and  Old 
Stone Savings  Bank  in Providence,  R.I., 
has  been  elected  to the  additional  posi­
tion  of  chief  executive  officer  of  that 
bank.  He  will  also  serve  as  managing 
trustee  of  the Old  Stone Mortgage and 
Realty  Trust.  He  and  his  wife,  SUSAN 
ANN  KREJCI  STEVENS  '55,  reside  in 
Providence. 
1952  HERMAN  ALBERT  GRAVES,  M.S. 
'55,  is  principal  of  the  Marion  Junior 
High  School.  He,  his  wife,  PHYLLIS 
JOANN  DEWAR  '58  and  their  two  chil­
dren,  Kim  and  Keith,  make  Marion 
their  home. 
LEE  R. KOLMER  will  become dean  of 
the  Iowa  State  University  College  of 
Agriculture  and  di­
rector of  its agricul­
ture and  home eco­
nomics  experiment 
station  as of  March 
1.  He  is  presently 
associate  dean  of 
the School  of  Agri­
culture and  director 
of  the  cooperative 
extension  service  at 
Oregon  State  University  in  Corvallis. 
He and  his wife,  Jean, have  three chil­
dren,  Diane,  James  and  John. 
1955  WILLIAM  R.  TONSO,  M.S.  '66,  is 
an assistant  professor of  sociology at  the 
University  of  Evansville  in  Indiana. 
AURELA  L.  WEIDNER,  M.S.  '69,  lives 
in  Gillespie where  she is  a  fourth  grade 
teacher. 
1956  CONNIE M. CONATSER,  M.S. '57, 
is  an  assistant  professor  in  the  Central 
Connecticut  State  College in  New  Brit­
ain.  She  is  a  member  of  the  American 
Association  for  Health,  Phyical  Educa­
tion and  Recreation. 
Mr.  and  Mrs.  David  A.  Ecclestone 
(NANCY  J.  CRICKMAN)  reside  in  Ft. 
Wayne,  Ind.,  with  their  four  children, 
Lynne,  Scott,  Julie  and  Danny. 
ROBERT E.  EDGELL has been  promoted 
to  lieutenant  colonel  in  the  U.S.  Air 
Force.  He  is  a  plans  officer  of  the  Air 
Force  Reserve  Office  and serves  at  The 
Pentagon  in  Washington,  D.C. 
BARBARA  BOYD  HOSKIN,  M.S.  '60, 
Ph.D.  '72,  has  been  named  assistant 
professor  in  the  child  and  family  de­
partment  in  the  School  of  Home  Eco­
nomics  at SIU  in  Carbondale. She  was 
previously  an  instructor  in  the  ele­
mentary  education  department. 
JERRY  J.  KEAN  has  graduated  from 
the  Air  University  academic  instructor 
course  at  Maxwell  AFB,  Ala.  He  is  a 
member  of  the  Squadron  Officers 
School  faculty  and  has  served  11 
months in  Vietnam. 
1957  JAMES  J .  SUMMARY  has  been 
assigned  to Tripler  Army Medical  Cen­
ter  in  Hawaii.  He  is  a  research  bio­
chemist  at  the center. 
RICHARD  E.  WILSON,  M.S.  '58,  a 
member  of  the  executive  staff  of  the 
American Association  of  Junior Colleges 
since  1958,  has  been  named  vice­presi­
dent  of  programs  for  the  national 
organization. He holds  a  doctor of  edu­
cation degree  from Michigan  State Uni­
versity. His wife is NORMA JEAN WILSON 
'56. 
1958  ROBERT  L.  JOHNSON,  M.A.  '63, 
has  been  elected  national  vice­president 
of  the American Federation of  Teachers. 
For  the  past  14  years,  he  has  taught 
American  history  in  the  Granite  City 
High School. 
CARL  M.  SMITH  has  graduated  from 
the  F­4  Phantom  fighter­bomber  in­
structor course  at  Luke AFB,  Ariz.,  and 
is  now  stationed  at  Homestead  AFB, 
Fla. He  holds the aeronautical  rating of 
senior  pilot, and  has served  at Tan  Son 
Nhut  AB,  Vietnam. 
1959  ROBERT  S.  HAUSER  has  received 
the Meritorious  Service Medal at  Shep­
pard  AFB, Tex.  He 
was  cited  for  his 
performance  while 
i assigned  to  the 
USAF  Dispensary 
at  Duluth  Inter­
national  Airport, 
Minn.  Hauser  is 
{now  assigned  as  an 
instructor  in  the 
HAUSER  School  of  Health 
Care Science at Sheppard. 
R.  W.  Poos  is  a  services  marketing 
manager  with  IBM.  He  and  his  wife, 
CAROL  JAKES  Poos  '64,  make  Barring­
ton  their home. 
1960  RHODERICK  E. KEY,  M.MUS.  '63, 
has  been  selected  as  one  of  the  1972 
Outstanding  Educators  of  America. 
Key, assistant  to the  dean of  the school 
of  music  at  Eastern  Illinois  University, 
and  his  wife,  the  former  JANE  MARIE 
CRUCIUS  '62,  M.Mus.  '63,  have  two 
daughters,  Elizabeth  and  Stephanie. 
1961  KENNETH  V.  BUZBEE  has  been 
elected to  the Illinois  State Senate from 
the 58th  District.  His wife,  BETTY  HIL­
I.ER  BUZBEE  '65,  M.S.  '72,  is  a  teacher 
at Carbondale Community  High School. 
The  Buzbees  have  a  three­year­old  son, 
Brent,  and  reside  in  Carbondale. 
TEDD  B.  PILLER  has  graduated  at 
Sheppard  AFB,  Tex.,  from  the  U.S. 
Air  Force  management  analysis  officer 
course  conducted  by  the  Air  Training 
Command.  Piller,  now  trained  to  apply 
analytical methods to management  prob­
lems,  is  stationed  at  Hancock  Field, 
N.Y.,  for  duty  with  the  Air  National 
Guard. 
1962  PAT HOLLADA,  M.S. '71, resides in 
Sesser  where  she  is  a  driver  education 
and  physical  education instructor  in  the 
Sesser  High  School. 
ERNEST W. NANCE,  a veteran of more 
than  thirteen  years in  the field  of  parks 
and  recreation,  was  recently  selected 
president­elect  of  the  Illinois  Park  and 
Recreation  Society. 
DAVID  L.  SANDERS  has  received  his 
second  award  of  the Distinguished  Fly­
ing  Cross  for  aerial  achievement  in 
Southeast  Asia.  He  is  now  stationed  at 
Seymour  Johnson  AFB,  N.C.,  where he 
serves  with  a  unit  of  the  Tactical  Air 
Command. 
GRETCHEN  E.  SCHMITZ  lives  in  St. 
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Louis,  Mo.  An  officer  of  the  St.  Louis 
Alumni Club,  she is  managing editor  of 
Decor  magazine  with  Commerce  Pub­
lishing  Company. 
MICHAEL  S.  SIPORIN,  M.A.  '64,  has 
been  appointed  an assistant  professor  of 
fine arts  in  the School  of  Fine and  Per­
forming Arts at  Montclair State College 
in  Upper  Montclair,  N.J.  Before  join­
ing the Montclair faculty, Siporin  taught 
at  Manhattanville  College,  St.  John's 
University,  and  the  New  School  for 
Social  Research.  He makes  his home  in 
New York  City, N.Y. 
Mr.  and  Mrs.  Jerry  M.  Winder 
(JUDITH  G.  BARKER)  live  in  Durand. 
Mrs.  Winder  is  a  math  team  leader  in 
the Franklin Middle School. 
1963  GEORGE  A.  ANTONELLI,  Ph.D. 
'72,  is  an  assistant  professor  in  the col­
lege of  human  development at  the Uni­
versity  of  North  Carolina  in  Charlotte 
where he, his wife, Eileen,  and their son, 
George,  reside. 
JOHN  D.  CAVALETTO,  M.S.  '70,  is  an 
assistant  principal  in  the  Mater  Dei 
High  School.  He, his  wife,  Connie,  and 
their  two  sons,  Kevin  and  John­John, 
make their home in  Breese. 
WENDELL  E.  CREWS  has  been  ap­
pointed  refuge manager  of  the Reelfoot 
National  Wildlife  Refuge.  He  has  pre­
viously  served  at  Horicon  National 
Wildlife Refuge in Wisconsin, Tennessee 
National  Wildlife  Refuge  near  Paris, 
Tenn.,  Blackwater  National  Wildlife 
Refuge  in  Maryland  and  Crab  Or­
chard  National  Wildlife  Refuge  in 
southern  Illinois.  He and  his  family  re­
side in Samburg, Tenn. 
Mr. and Mrs. Donald  R. Dunn  (JEAN 
E.  ALTMAN)  live  in  Boulder,  Colo. 
Mrs.  Dunn  is  a  fifth  grade  teacher  in 
the  Boulder  Valley  Public  Schools. 
JAMES  R.  GAMBETTA  lives  in  Odin. 
He  is  a  social  studies  teacher  in  the 
Sandoval  High  School. 
Mr.  and  Mrs.  CECIL  HOWARD,  ex, 
(EARLINE  L.  HOWARD  '70),  and  their 
five children  live in  East  St. Louis. 
MARILYN  L. HUGHES,  M.S.  '68,  lives 
in  Carbondale  where  she  is  a  seventh 
grade  teacher. 
ROBERT  K.  JENKINS  is  a  junior  high 
school  principal  in  the  New  Lenox 
School  District.  He,  his  wife,  Audrey, 
and  their son,  Jeffery, make  New Lenox 
their  home. 
HORACE  HUNTER  LOOK  is  stationed 
at  Hickam  AFB,  Hawaii.  He,  his  wife, 
Margaret,  and  their  daughter,  Laurie, 
reside  in  Aiea,  Ha.  A  three­year­old 
daughter,  Julie  Ann,  died  of  cancer  at 
Tripler  Army  Medical  Center  on 
October  11. 
ARLAN  MEYER  is  director  of  Corpo­
rate  Card  Sales  with  the  American 
Express  Credit  Card  Division.  He  and 
his  wife,  Nancy,  make  their  home  in 
Summit,  N.J. 
1964  RONALD  L.  BAKER  is  a  budget 
officer  with  the State of  Illinois Depart­
ment  of  Mental 
Health,  Bureau  of 
Budgetary  Services. 
He,  his  wife,  the 
former MARY  ALICE 
VONBROCK  '63,  and 
their  two  children, 
Laurie and Michael, 
make  their  home in 
Springfield. 
BAKER  LLOYD  R. CASEY, 
JR.  lives  in  Springfield  where  he  is  a 
staff  forester  with  the  State  of  Illinois 
Department  of  Conservation. 
PATRICK  MICHAEL CONWAY,  M.S. '66, 
has  been  named  executive  assistant  to 
the  president  of  Florida  International 
University. He previously  served as  per­
sonnel  manager  with  Haskins and  Sells, 
CPA's, the  largest  international certified 
public  accounting firm  in  Florida. Con­
way's  wife  is  MARY  ELIZABETH  KIRLEY 
CONWAY  '65, M.S. '66. 
Mrs.  DOROTHY  H.  DRISCOLL  lives  in 
Alton.  She  is  a  retired  elementary 
school teacher,  her last  teaching position 
being  in  the  Alton  Community  Unit 
School  District. 
Mr.  and  Mrs.  Ray  E. Kohring  (IDA 
EVELYN  KOHRING)  and  their  two  chil­
dren, Ray and  Sara, live in  Coulterville. 
Mrs. Kohring is  a second  grade teacher 
in  the  Okawville  Grade  School. 
THOMAS  J.  RILLO,  Ph.D.,  is  a  pro­
fessor  of  outdoor  education  and  rec­
reation  at  Indiana  University.  He  and 
his  wife  reside  in  Bloomington,  Ind. 
SOMETHING'S CHANGED! 
My permanent record should  include 
this news. 
Name 
TYPE OF  CHANGE 
Occupation •  Marriage  • 
Promotion  •  Birth  • 
Moving  •  Death  • 
Other  • 
MAIL  TO: 
SIU  Alumni  Assn. 
Southern  Illinois  University 
Carbondale,  111.  62901 
n 
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CHARLES W. SCHAFER is  the owner of 
Schafer Real  Estate. He, his wife,  Vicki, 
and their two sons, Jeffrey and Jonathon, 
make  Effingham their  home. 
TERENCE  R. SMOTHERS,  M.A. '69, 
resides  in  Hazard,  Ky.,  where  he  is  an 
instructor  with  the  Hazard  Community 
College. 
1965  Mr. and  Mrs. WILLIAM  CHARLES 
BAUMANN  (ELIZABETH  ANN  CURRIE 
'66)  reside  in  Lagunita,  Hidalgo, 
Mexico.  They  will  head  a  new  project 
that  is  sponsored  by  the  American 
Friends Service Committee, a  non­profit 
organization  dedicated  to  the  search 
for  non­violent  solutions  to  human 
problems.  The  Baumanns  will  help  the 
Otomi  Indian  villagers  to  become  a 
self­supporting  community. 
RONALD  G.  EAGLIN,  M.S.,  has  been 
appointed  regional  director  of  the 
American  College  Testing  Educational 
Services  Division  with  the  ACT  Na­
tional  Office  in  Iowa  City,  la.  He  was 
previously  assistant  director  in  the  At­
lanta,  Ga.,  ACT  regional  office. 
RONALD  A. GAMBETTA  lives  in  Ma­
homet  where  he  is  a  salesman  with 
the  Franklin  Life  Insurance Company. 
Mr.  and  Mrs.  J. RICK  HAINES  and 
their  daughter,  Angela,  live  in  Redford 
Township,  Mich.  Haines  is  a  senior 
reliability  engineer  with  Cadillac Motor 
Car  Division. 
Mr.  and  Mrs.  Donald  L.  Hodges 
(DAPHNE  VAN  DYKE)  live  in  Collins­
ville.  Mrs.  Hodges  is  a  teacher  in  the 
Granite City Unit  District. 
PHILIP  MAURICE  PFEFFER,  M.A. '66, 
is  the  assistant  treasurer  of  Genesco, 
Inc.,  of  Nashville,  Tenn.  He  and  his 
wife, PAMELA JEAN  KORTE PFEFFER '67, 
who  is  employed  with  the  Third  Na­
tional Bank,  and their son, John­Lindell, 
live in  Nashville. 
Mrs.  Randy  A. Poncher  (KAREN  D. 
JAHNKE)  is a speech correctionist in  the 
Palatine  Community  Consolidated  Dis­
trict.  She  and  her  husband  make  Chi­
cago their  home. 
JOHN  A.  POTOKAR  is  employed  with 
Continental  Can  Company.  He and  his 
wife,  Andrea,  live  in  Bolingbrook. 
Mr.  and  Mrs.  ROBERT  E.  Ross live 
in  Golconda.  Ross  is a  counselor  in  the 
Pope County High School. 
EDWARD  R. SMITH  III  is  a  territory 
manager with  Merit  Industries.  He and 
his wife,  Catherine, make  their home  in 
Bridgeton,  Mo. 
RICHARD  P. SMITH  has  arrived  for 
duty  at  Duluth  International  Airport, 
Minn. Smith,  a  weapons  controller,  has 
been assigned  to a unit  of  the Aerospace 
Defense  Command.  His  wife  is  the 
former JUDITH  K. GROHMAN  '64. 
1966  RONALD  S.  CARDONI  has  joined 
the  staff  of  the  Illinois  Association  of 
School  Boards  as 
legislative represent­
ative.  He  was  pre­
viously  director  of 
education  research 
with  the Taxpayers' 
Federation  of  Illi­
nois. 
LAWRENCE  WAL-
TER CARROLL  is em­
CARDONI  ployed  by  the  San 
Francisco  Bureau  of  the  Associated 
Press.  He  makes  his  home  in  Fresno, 
Calif. 
CHARLES  R.  CUTRELL  has  received 
the  U.S.  Air  Force  Commendation 
Medal  at  Minot  AFB,  N.D. He  was 
cited  for  meritorious  service  while  as­
signed  to  the  351st  Strategic  Missile 
Wing  in  Whiteman  AFB,  Mo. His  wife 
is KAREN  DEE SENSMEIER  CUTRELL  '65. 
JAMES  H. DAVIS  is  assistant  superin­
tendent  of  the  Trico  Unit  District  and 
principal of  the high  school.  He and  his 
wife,  Susan,  have  two  sons,  Steven  and 
James. 
PETER  J. FLANAGAN  is a special  agent 
in  the  FBI Department of  Justice.  He 
makes  Playa  Del  Rey, Calif.,  his  home. 
JOSEPH  GALETTO,  M.B.A.  '67,  is  a 
territory  manager  with  Baxter  Labora­
tories,  Inc.  He,  his  wife,  Maureen,  and 
their two sons, Michael and Christopher, 
reside in Madison, Wise. 
JOSEPH  G. HORENSTINE  has  received 
the  Bronze  Star  Medal  for  meritorious 
service  while  en­
gaged  in  military 
operations  against 
Viet  Cong  forces. 
He  distinguished 
himself  as  chief  of 
tactical  air  control 
system  training  for 
the  505th  Tactical 
Control  Group  at 
Tan  Son  Nhut  AB, 
Mr.  and  Mrs.  Lee  House  (ALBERTA 
HOUSE,  M.S.  '71)  live  in  Harrisburg 
where Mrs. House  is a special  education 
teacher  in  the  Harrisburg  Unit  School 
System. 
ERNEST  L.  JOHNSON  is  a  personnel 
director  with  the  Mead  Johnson  Phar­
maceutical  Company.  He,  his  wife, 
Janet,  and  their  two  children,  Michael 
and  Erin,  reside  in  Evansville,  Ind. 
Mr.  and  Mrs.  Gary  E.  Koontz  (PA-
TRICIA  ANN  SHAEFFER  KOONTZ,  M.S. 
'72)  and  their  daughter,  Dana,  live  in 
Carterville.  Mrs.  Kontz  is  a  teacher  in 
the  Johnston  City School  System. 
MELVIN  E.  MUELLER  is  in  Thailand 
with  the U.S. Air  Force's 49th  Tactical 
Fighter  Wing.  He  is  a  navigator  with 
the wing,  which  moved  from  Holloman 
AFB,  N.M., to  Takhli  Royal  Thai  Air 
Force Base.  His wife is the  former SARA 
LYNN HAYMAN. 
CHARLES  M. POPP  lives  in  Rockford 
where  he  is  a  psychologist  with  the 
Rockford Board  of  Education. 
RICHARD  P. PUCKETT  has  completed 
a  four­week  army  medical  course  at 
Brooke  Army  Medical  Center  in  Ft. 
Sam  Houston,  Tex.  He  received  his 
M.D.  degree  from  the  University  of 
Illinois College  of  Medicine at  Chicago 
in  1970. 
WALLACE  STERLING,  Ph.D.,  assistant 
professor  in  the  department  of  speech 
and  theatre  arts  at  the  University  of 
Akron,  has  been  elected  the  executive 
secretary­treasurer  of  Pi  Epsilon  Delta, 
National  Collegiate  Players. 
ALLEN  A. STRIEKER,  M.S. '70,  is  an 
agriculture  teacher  in  the  Triad  Com­
munity  Unit.  He,  his  wife,  Rose,  and 
their  two  sons,  Curtis and  Craig,  make 
St. Jacob their home. 
JAMES  P.  WHITE  has  received  the 
U.S.  Air  Force  Commendation  Medal 
for  meritorious  service.  He  was  cited 
for his  performance as a helicopter  pilot 
at  Hickam  AFB,  Hawaii,  where  he 
serves  with  a  unit  of  the  Air  Force 
Systems Command. 
1967  DELBERT  S.  BEARD,  VT1,  is  an 
electrician with  the Peabody Coal  Com­
pany. He and  his wife,  Shirley, reside  in 
Sparta. 
Mr. and  Mrs. JAMES  H. BF.HRMANN, 
M.B.A.  '68,  (JUDITH  M. KECA '65,  M.S. 
'67)  make  their  home  in  Hazelwood, 
Mo. Behrmann  is a security analyst  with 
the St.  Louis  Union  Trust  Company. 
EDWARD  E.  CURTIS  III  is  the  presi­
dent  of  the Curtis  Manufacturing Com­
pany. He, his wife, CASSIE SUSAN SAFFA 
'66,  and  their  son,  Edward  IV,  make 
their home in  Mt. Vernon. 
GLEN  D.  FLOWERS,  M.S.  '69,  is  a 
geologist  with  Shell  Oil  Company.  He, 
his  wife,  Jennifer,  and  their  daughter, 
Adrienne,  live  in  Metairie,  La. 
HOLCY  GAY  has  received  his  master's 
degree  from  Chicago State  University. 
JOSEPH  LIFTIK,  Ph.D.  '72,  is  director 
of  Clinical  Services  and  Research,  a 
federally  funded  demonstration  project 
dealing  with  alcoholism  and  drunken 
drivers,  in  Boston,  Mass.  He  and  his 
wife,  Arlene,  reside  in  Waltham,  Mass. 
HORENSTINE 
Vietnam. 
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DONALD  L. LOSACCO  is a  research and 
development  engineer  with  the  Dow 
Chemical  Company.  He,  his  wife, 
SHARON  K. SURRATT LOSACCO, and  their 
son,  Vincent  Jon,  make  their  home  in 
Lakewood,  Colo. 
WALLACE  E.  MILLER  lives  in  Benton 
where he  is a fifth  grade  teacher in  the 
Benton Community Consolidated School 
District. 
LARRY  D. MURPHY is  a certified  pub­
lic  accountant  with  Kemper,  Fisher, 
Faust  &  Lawrence, CPA's.  He, his wife, 
Beverly,  and  their  son,  Matthew,  make 
Harrisburg their  home. 
ROY  G.  SURVILLAS  and  his  unit  at 
Ellsworth  AFB,  S.D.,  have  been 
honored  for  rescue  and  recovery  work 
during  and  after  the flash flood  that 
devastated  nearly 30  per cent  of  nearby 
Rapid  City  June  9­10.  He  is  a  B­52 
pilot  with  the Strategic Air  Command's 
28th Bomb  Wing. 
ROBERT  K.  TESKE  is  a  product  and 
application  sales  specialist  with  the 
Switchgear  Products Department  of  the 
General  Electric  Company.  He,  his 
wife,  Kathleen,  and  their  son,  Shawn, 
reside in Glen  Riddle, Pa. 
Mr.  and  Mrs.  GENE  R.  VANEK 
(CAROLINE  ANN  KOHL)  and their  three 
daughters,  Teresa,  Amy  and  Robyn, 
make  Edwardsville  their  home.  Vanek 
is  a  personnel  management  specialist 
with the U.S.  Civil Service Commission. 
RICHARD  H. WALTON,  M.S.  '71,  is  a 
teacher  in  the  Mt.  Vernon  Township 
High  School.  He,  his  wife,  Donna, and 
their  son,  Brett,  make  their  home  in 
Mt.  Vernon. 
1968  RICHARD  R.  BOYD  has  received 
the  U.S.  Air  Force  Commendation 
Medal  at  Mather 
AFB,  Calif.  He  is 
a  weather  officer 
for detachment  7 of 
the  24th  Weather 
Squadron. 
DANIEL L. CAMP­
BELL  is  stationed  in 
Alconbury, England, 
as an  RF4 phantom 
BOYD  aircraft  pilot.  He 
and  his  wife,  the  former  Nattaya 
Eungprasert,  were  married  last  January 
in  Udorn, Thailand. 
JAMES  M.  FURNER  is  a film  director 
with the  Allstate Insurance Company  of 
Northbrook.  He  and  his  wife,  Sylvia, 
make  Palatine  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  John  D.  Karagiannis 
(CONNIE  MAE STUFFLEBEAN)  and their 
child,  Efronsini,  make  Carbondale 
their  home.  Mrs.  Karagiannis  is  a 
laboratory  technician  at  Doctors  Me­
morial  Hospital  in  Carbondale. 
Mr. and Mrs.  ROGER J. KORANDO  and 
their  son,  Donald,  live in  Chico, Calif., 
where  Korando  is  a  territory  manager 
with the John  Deere Company. 
E.  DAWN  MCDONALD  is  an  assistant 
professor  with  Iowa  State  University. 
She  makes  her  home  in  Ames,  la. 
LAURENCE  R.  PEPPER  is  a  media 
services  librarian  with  Wabash  College. 
He  makes  his  home  in  Crawfordsville, 
Ind. 
Mr. and Mrs. Glen  M. Riddle  (MARY 
A.  RIDDLE)  reside  in  Centralia.  Mrs. 
Riddle  is  the  director  of  the  instruc­
tional  materials  center  in  the  Centralia 
High  School. 
DON  SARACCO  has arrived  for  duty at 
Mildenhall  RAF  Station,  England.  He 
is  a  traffic  manager  officer  and  is  as­
signed  to  the  513th  Transportation 
Squadron  of  the  Air  Force. 
ROBERT  L.  STEVENS  has  graduated 
from  the  U.S.  Air  Force  pilot  instruc­
tor  course  at  Randolph  AFB,  Tex.  He 
is  now  stationed  at  Sheppard  AFB, 
Tex.,  with  the  3631st  Pilot  Training 
Squadron. 
RONALD  G.  TRUITT  is  stationed  in 
Thailand  with  the  U.S.  Air  Force's 
474th  Tactical  Fighter  Wing  where  he 
is  an  inventory  management  specialist. 
His  wife  is  the  former  VICKII  LYNNE 
LOYD,  VTI '68. 
ELDON  O.  WILSON  has  been  named 
manager  of  a  Walgreen  Drug  Store  in 
Milwaukee,  Wise.,  where  he  resides. 
EDWARD  R.  WINKLER,  M.S.  '70,  is 
an  aerospace  physiologist  with  McDon­
nell­Douglas  Astronautics.  He  makes 
his  home  in  St.  Louis,  Mo. 
1969  SHIELA  K.  BELBAS  lives  in  West 
Frankfort  where she  is  the chairman  of 
the  high  school  math  department. 
Mr.  and  Mrs.  Edward  Brex  (MARY 
PIROK)  reside  in  Beeville,  Tex.,  where 
Mrs.  Brex  is  a  fourth  grade  teacher  at 
St.  Joseph's  School.  She  and  her  hus­
band  were  married July  24,  1971. 
GARY  L.  CLEVENGER  has  arrived  for 
duty  at  Minot  AFB,  N.D.  He  is  a  mis­
sile  combat  crew  commander  and  is 
assigned  to  a  unit  of  the  Strategic  Air 
Command. 
DIANE  R. COOPER  is a  product  home 
economist  with  Kraft  Foods. She makes 
her  home in  Marrionette Park. 
Mr. and Mrs. MARSHALL P. FELDMAN 
(IDELLE  R.  RUDNER)  and  their  son, 
Eric,  reside  in  Des  Plaines.  Feldman  is 
the  media  center  director  in  the  Elm­
wood  Park  Public  Schools. 
Mr. and Mrs. BERT  ANDREW GORDON, 
M.S.  '72,  (KAREN  CAMILLE  KUNKEL 
'69,  M.S.  '70),  reside  in  Herrin.  Gor­
don is a sixth  grade teacher and seventh 
grade  basketball  coach  at  the  Herrin 
South  Side  School.  Mrs.  Gordon  is 
junior  high school  librarian in  the Har­
risburg School System. 
Mr. and Mrs. Reginald  Hill  (MARCIA 
ARLENE  GILLES)  reside  in  Mahomet 
with their  one­year­old daughter,  Yvette 
Kaye. 
RICHARD  L.  HOCKENBROCK  is  an  en­
gineer  with  General  Electric.  He  and 
his  wife,  Sherry,  make  Liverpool,  Ky., 
their  home. 
RICHARD  L.  LANIGAN,  JR.,  Ph.D.,  is 
an assistant professor with  Chicago State 
University. He and  his wife,  Antoinette, 
make  their  home in  Chicago. 
Mr. and  Mrs.  John  D.  Marlin  (BAR­
BARA  ANN  MOLL  MARLIN)  have  four 
children  and  reside  in  Evansville.  Mrs. 
Marlin  is  a  junior  high  school  teacher 
in  the  Sparta  Community  School  Dis­
trict. 
ROBERT  J. O'NEILL  received  his  J.D. 
Degree  from  Washington  University 
School  of  Law  last 
May. He  is  now  an 
associate  with  the 
Kansas  City,  Mo., 
firm  of  Lathrop, 
Koontz,  Righter, 
Clagett,  Parker  and 
Norquist.  He  and 
his wife,  the former 
EPP  REBANE,  make 
O'NEILL  their  home in  Kan­
sas City, Mo. 
STEPHAN  A. TALLEY,  formerly an  in­
structor  in  the  radio/television film 
department  at  Temple  University,  has 
joined  the  faculty  of  the film  making 
and  television  department  at  Rochester 
Institute of  Technology. He received  his 
M.S. degree from Syracuse University in 
1970. 
LINDA  M. WARGEL  lives  in  Kankakee 
where  she  is  a  high  school  business 
teacher. 
Mr.  and  Mrs.  James  B.  White 
(NORMA  JEANNE  SNARR  WHITE)  reside 
in  Benton  where  Mrs.  White  is  a  kin­
dergarten  teacher. 
1970  MARTHA  BAKER  is  girls'  athletic 
and  cheerleading  coach  at  Carrollton 
High  School. 
ALAN  L. BALCHIS  is an  engineer with 
the Midwest  Glass Company. He  makes 
his home in Chicago. 
ROGER  BOSS,  M.S.  '71,  is  a  business 
teacher in  the Illini  Junior High  School 
in  Jerseyville.  He  makes  his  home  in 
Carrollton. 
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PAUL  B.  CISZEWSKI  has  been  com­
missioned  an  army  second  lieutenant 
upon  graduating  from  the  Infantry 
Officer Candidate School in Ft. Benning, 
Ga. 
RICHARD  M.  DIEDERICH  is  the owner 
of  the  Levelsmier  Real  Estate  and  In­
surance Agency in Carbondale. Presently 
a  real  estate  adult  eduction  teacher  at 
SIU,  Diederich  and  his  wife,  CATH­
ERINE DARLENE  RYAN  DIEDERICH,  make 
Carbondale their  home. 
LINDELL  R.  GRIGG  is  a  communica­
tions repairman with Warning Squadron 
at Thule AB, Greenland. 
JAMES N. GODKE is  a field  representa­
tive in the Milledge­
ville  Office  of  the 
Blackhawk  Produc­
tion Credit  Associa­
pp%  tion.  He  makes  his 
^  J  f  home  in  Milledge­
ville. 
JOAN  L.  GUSE­
WELLE  is  a  math 
teacher  at  Cahokia 
GODKE  High  School.  She 
makes  her  home  in  East  Alton. 
RONALD  E.  JACOBS  is  a  senior  office 
claim  representative  with  State  Farm 
Insurance. He,  his wife,  Ruth, and  their 
son,  Chad,  make  Normal  their  home. 
JOSEPH  B. KASKEY  is a research assist­
ant  in  the  SIU  Botany  Department  at 
Carbondale  where  he,  his  wife,  Sue, 
and  their  two children,  Sheri and  Sean, 
make their  home. 
Mr.  and  Mrs.  RICHARD  S.  PLOTKIN 
(CAROL  L.  PLOTKIN)  reside  in  Oak 
Park. Plotkin is  a  producer­director with 
WSNS­TV in  Chicago and Mrs.  Plotkin 
is  employed  with  Amlings  Flowerland 
in Melrose  Park. 
Mr.  and  Mrs.  THOMAS  J.  RICCI 
(NANCY  A.  REED  '70,  M.S.  '71)  make 
their  home  in  Pekin.  Mrs.  Ricci  is  a 
fifth  grade  teacher  in  the  Pekin  Public 
School  System. 
JAMES  F. SCHOUTEN  II  is a  member 
of  the  1st  Infantry  Division  Band  from 
Ft. Riley,  Kan. 
MARTIN  D.  WALKER  is  an  architec­
tural  designer  with  State Farm.  He, his 
wife, JOAN  BOUDREAU  WALKER  '69, and 
their  two  children,  Marty  and  Kim, 
reside in  Normal. 
Mr.  and  Mrs.  Paul  F.  Williams 
(EMMA  LOU  WILLIAMS)  and  their three 
sons,  Marshall,  Jeff  and  Murray,  make 
their  home  in  DuQuoin.  Mrs. Williams 
is a  fourth grade  teacher in  the McKin­
ley  Elementary  School  in  DuQuoin. 
JOHN  A.  YOUNG  is  a  packaging  rep­
resentative with  the Ropak  Corporation 
of  St. Louis,  Mo. He and  his wife,  Bar­
bara, live in St. Louis. 
DOUGLAS J. ZIEMAK  is a  branch man­
ager  with  the  Hoosier  State  Bank  of 
Indiana.  He and  his wife,  Penny,  make 
their  home  in  Hammond,  Ind. 
1971  JOHN  P. ADRAGNA is an instructor 
in  the  Police  Academy  of  the St.  Louis 
Police  Department.  He  and  his  wife, 
Verena, make Ballwin,  Mo., their  home. 
MICHAEL  BARNETT  has  been  ap­
pointed  Cass  County  Treasurer.  The 
youngest  county 
treasurer  in  the 
state of  Illinois  and 
the  history  of  Cass 
County, Barnett and 
his  wife,  PAULA 
JEAN  BARNETT, 
make  their  home 
in Beardstown. 
ROBERT E. BEARDS­
BARNETT  LEY  resides in  Web­
ster  Groves,  Mo.,  where  he  is  a  math 
teacher. 
JERRY  BLACKMAN,  SR.,  M.S.,  is  proj­
ect  director  with  Protective  and  Sup­
portive  Service  to  Aged  and  Disabled 
Adults,  a  federally  funded  program  in 
Nashville, Tenn.,  where he and  his wife 
LORRAINE C. BLACKMAN  '71, make  their 
home. 
TOM  BUSCH  has  been  named  coordi­
nator  of  discipline  at  SIU  in  Carbon­
dale.  Busch  had  previously  been  assist­
ant to a  former assistant of  the president 
for  student  relations. 
JEROME  H.  COOLIDGE  has  been 
awarded  his  silver  wings  at  Columbus 
AFB,  Miss.,  upon 
graduation  from 
U.S. Air  Force pilot 
training. He will  re­
main  at  Columbus 
for duty  with a  unit 
of  the  Air  Training 
Command. 
THOMAS  M. 
CZURA  has  been 
COOLIDGE  commissioned  an 
armv second  lieutenant  upon graduating 
from  the  Infantry  Officer  Candidate 
School in Ft. Benning, Ga. 
RONALD  P.  DAVIS  has been  promoted 
to sales  manager of  the Jackson  District 
Business Group with  South Central  Bell 
Telephone  &  Telegraph  in  Jackson, 
Miss.,  where  he  makes  his  home. 
GARY  P.  DRAKE  is  an  assistant  man­
ager  of  the  SIU  Arena.  He  and  his 
wife.  Patricia,  make  Carbondale  their 
home. 
CAROLYN  K.  ENGEL  resides  in  Nor­
folk,  Va.,  where she  is a  teacher  in  the 
Norfolk  City  School  System. 
NEILL  S.  HARTMAN,  M.S.  '72,  is  a 
systems analyst for  the Division of  Wild­
life  Refuges  of  the 
U.S. Department  of 
the  Interior  in 
Washington,  D.C. 
He  makes his  home 
in  Alexandria,  Va. 
STEPHEN  B. HOP­
KINS,  JR.  is  a  cor­
rectional  counselor 
with  Menard  State 
HARTMAN  Penitentiary. He and 
his  wife,  Lois,  make  their  home  in 
Murphysboro. 
Mr.  and  Mrs.  Harold  F.  Irby  (GAE 
RUE  BROWN  IRBY)  and  their  child, 
Kelley,  make  McLeansboro  their  home. 
Mrs.  Irby  is  a  teacher  in  the  Piopolis 
School  System. 
DONALD  J. KESTEL  has completed  an 
eight­week  field  wireman  course  at  the 
U.S. Army  Training Center at  Ft. Polk, 
La. 
Mr.  and  Mrs.  ROBERT  W.  KLEMME 
(CHARLOTTE  ANN  SMITH  KLEMME) 
make  La  Jolla, 
Calif.,  their  home. 
Kleme  is  employed 
with  the  First  Na­
tional  Bank  in  San 
Diego,  Calif.  Mrs. 
Klemme  is  a  re­
search  technician  in 
the  department  of 
rheumatology  with 
the  Scripps  Clinic 
and Research  Foun­
dation  in  La  Jolla. 
WILLIAM  A.  LAN­
GEL  has  been  com­
missioned  a  second 
lieutenant  in  the 
U.S. Air Force upon 
graduation  from 
Officer  Training 
School  at  Lackland 
AFB,  Tex.  He  is 
KLEMME  now  stationed  at 
Williams  AFB,  Ariz.,  where  he will  re­
ceive pilot  training. 
JOHN  P.  LENA  is  post  production 
manager  with  the  Motion/Production 
Division  of  Communico,  Inc.,  a  multi­
media  communication  company  in  St. 
Louis,  Mo.  He  and  his  wife,  Ann,  live 
in  Ballwin,  Mo. 
LEE  EDWARD  LONG  is  assistant  vice­
president  of  the  tax  reduction  depart­
ment of  R. Rowland  and Company. He, 
his  wife,  Sue,  and  their  daughter, 
Jacqueline,  reside  in  Chesterfield, Mo. 
JAMES  O.  LUKAWSKI  has  been  pro­
moted to  first lieutenant  in the  U.S. Air 
Force.  He  is  a  computer  systems  main­
MRS.  KLEMME 
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tenance  officer  at  Mount  Laguna  Air 
Force  Station,  Calif.,  and  has  been 
assigned  to a  unit of  the  Aerospace De­
fense  Command. 
DEANNA K.  MCCABE  lives in  Marion 
where she  is a  kindergarten  teacher. 
Mr.  and  Mrs.  Joe  H.  McMahan 
(GALE  A.  MCMAHAN)  live  in  Anna. 
Mrs. McMahan  is a  learning disabilities 
teacher in Jonesboro. 
GARY  D.  MILLER  has been  named an 
honor  graduate  and  commissioned  an 
army second  lieutenant  upon graduating 
from  the  Infantry  Officer  Candidate 
School in  Ft. Benning, Ga. 
Mr.  and  Mrs.  Milford  Mueller 
(MAUDE  C.  MUELLER)  have five  chil­
dren  and  reside  in  Coulterville  where 
Mrs.  Mueller  is  a  remedial  reading 
teacher. 
Mr.  and  Mrs.  James  H.  Neisz  (Jo 
ANN NEISZ)  and their son, James, make 
Marion  thir  home.  Mrs.  Neisz  is  a first 
grade teacher in the Marion Community 
Unit. 
Mr.  and  Mrs.  STANLEY  F.  PAULIS, 
JR.,  (JUANITA MCELHANEY  PAULIS)  re­
side  in  Springfield.  Paulis  is  an  engi­
neering  technician  with  the  Illinois  Di­
vision  of  Highways.  Mrs.  Paulis  is  a 
home economics teacher at Elkhart Com­
munity  Fligh  School  in  Springfield. 
DAVID  S.  QUIST  is  cardio­pulmonary 
technician  with  the  Illinois  Masonic 
Medical  Center.  He  and  his  wife, 
Claudia,  make  their  home  in  Chicago. 
DENNIS R.  REED  has completed, with 
highest  honors,  the  basic  leadership 
course  at  Camp 
Darby,  Italy,  where 
he  is  a finance 
clerk  with  head­
quarters  detach­
ment. 
ROSE  E.  REI­
SINGER  makes  her 
home in  Taylorville 
where  she  is  a  pri­
REED  mary  grade  teacher 
for  emotionally  handicapped  children. 
GEORGE  M.  RIEMENSCHNEIDER  is  an 
account  executive  with  the  Henderson 
Broadcasting  Company.  He,  his  wife, 
Barbara, and  their daughter,  Laura, live 
in  Henderson, Ky. 
STEPHEN  J.  SCHUMACHER  has  been 
promoted  to  army  specialist  four  while 
serving with  the 32nd  Field  Artillery in 
Germany.  He  is  a fire  direction  center 
computer  operator. 
JAU­SHYONG  SHIUE,  Ph.D.,  is  chair­
man of  the department  of  mathematics 
at National  Chengchi University in  Tai­
pei,  Taiwan,  China.  He  and  his  wife, 
Ai­Tze,  make  their  home in  Taipei. 
Mr. and  Mrs.  Paul  Smith  (DARLENE 
D. SMITH)  live  in  Johnston City  where 
Mrs.  Smith  is  a first  grade  teacher  in 
the  Johnston  City  School  District. 
HARRY W. STONECIPHER,  Ph.D., is an 
assistant  professor in  the SIU School  of 
Journalism  in Carbondale where he  and 
his wife, Helen,  reside. 
JOSEPH  F.  THOMAS  is  a  cameraman 
and  tape  editor  with  the  Protestant 
Radio and Television Center  in  Atlanta, 
Ga.  He  and  his  wife,  Beverly,  make 
College  Park,  Ga.,  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  Joseph  E.  Van  Sickels 
(MARY  MARCIA  GASAWAY  VAN  SIC­
KELS)  make  their  home  in  Baltimore, 
Md.,  where  Mrs.  Van Sickels  is  a fifth 
grade  teacher. 
Mr.  and  Mrs.  MICHAEL  DON  WID­
DOWS  (MARSHA  ANN  HOPKINS  WID­
DOWS  '70,  M.S.  '72),  and  their  son, 
Matthew,  live  in  Phoenix,  Ariz.  Wid­
dows is  a  medical service  representative 
with  Roerig­Pfizer  Pharmaceuticals. 
Mrs. Widdows  is an  instructor at  Phoe­
nix  College  and  a  special  service  in­
structor  for  Head  Start  on  the  Salt 
River Pima  Indian  Reservation. 
1972  ANDREW  BERGMAN  is  a  designer 
with  the  Fisher­Price  Toy  Company. 
He and  his  wie,  LYNNE  M.  BERGMAN, 
make  East  Aurora,  N.Y.,  their  home. 
Mr.  and  Mrs.  NELSON  G.  BROOKS 
( JUDITH ROALES  '65)  have two children 
and  reside  in  Mil­
ford,  Del.  Brooks  is 
the  photo  editor  of 
the  Daily  Eagle,  a 
newspaper  in  Sus­
sex  County,  Del. 
Mrs.  Brooks  is  the 
associate  editor  of 
the same newspaper. 
RONALD  G. DUNN 
has  joined  the  staff 
of  the  American 
Chemical  Society's 
Chemical  Abstracts 
Service  in  Colum­
bus,  Oh.  He  is 
working  with  the 
publications  divi­
sion. 
Mr.  and  Mrs. 
Clarence  Elder  (L. 
SUE  ELDER)  reside 
BROOKS  in  Jacksonville, 
where  Mrs.  Elder  is  a  teacher  for  the 
emotionally  handicapped. 
GLENDA KELLY  has joined  the Herrin 
editorial staff  of  the Southern  Illinoisan. 
DON  MERSINGER  is  an  agriculture 
teacher  at  Edwardsville  High  School. 
He also serves as sponsor of  that school's 
»  • 
MRS.  BROOKS 
chapter  of  the  Future  Farmers  of 
America. 
MAUREEN  E. MOONEY, M.S.,  has been 
named assistant dean of  women at Rider 
College in Trenton,  N.J. 
AINUN  NAIM  QAZI,  M.S.,  is an  engi­
neer  with  the  Illinois  Environmental 
Protection  Agency  in  Springfield  where 
he  and  his  wife,  Nigar,  make  their 
home. 
LARRY  W.  RAY,  VTI, has  completed 
his basic  training at  Lackland Air  Force 
Base,  Tex.  He  is  now  stationed  at 
Lowry AFB,  Colo. 
JOHN  STALEY  has  been  appointed 
manager  of  the  Hillside  Nursey  and 
Garden Center  in Carbondale where  he, 
his  wife,  Melinda,  and  their  daughter, 
Melissa,  make  their  home. 
DOUGLAS C. VAN  YVIGGEREN  has been 
commissioned a  second  lieutenant in  the 
U.S. Air Force upon 
graduation from Of­
ficer  Training 
School  at  Lackland 
AFB,  Tex.  He  is 
now  stationed  at 
Randolph  AFB, 
Tex. 
BRIAN  PATRICK 
VUOLO  is  a  case­
VAN  WIGGERAN  worker in  the West­
ern  District  Office  of  the  Cook  County 
Public  Aid  Department.  He  makes  his 
home in  Berwyn. 
Marriages 
HERMELINDA  RENDON  '72,  Lake 
Zurich,  to  MICHAEL  EDWARD  ALTHOFF 
'68,  M.A. '71,  Murphysboro, September 
19. 
CANDACE  J.  CHERRY  '71,  to  Michael 
Anderson,  May  20. 
JANE  ELLEN  GRACE  '71,  to  Howard 
A. Ashley,  May 20. 
Mary  Lou  Mueller  to  CHARLES  C. 
ASSELMEIER '69,  July 8. 
LINDA  BECKER  '71,  to John Augustine, 
August  26. 
Deborah  Ann  McRoy,  Herrin,  to 
GENE  EARL  BELTZ  '72,  Carterville, 
October  6. 
MARY  R.  BUNTIN,  VTI  '68,  to  Mi­
chael A. Birr,  May 6. 
Linda Maureen Larner, McLeansboro, 
to  GARY  E.  BLACKWELL  '71,  Carbon­
dale, August  18. 
Barbara  Meinkoth  to  KENNETH  C. 
BODE, VTI '71, September 23. 
KAREN  MARIE  DONINI  '72,  West 
Frankfort,  to  LARRY  BONACORSI  '70, 
West Frankfort,  August 19. 
Sharlanne  Stepanek  to  JOHN  W. 
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BRADY  '67, October  27. 
Linda  L.  Birmingham  to  PAUL  M. 
BRIET '71,  February 12. 
VALERIE  GLXKIS  '72,  to  STEVEN  K. 
BROOKS '71, October  22. 
TERESA  JAYNE  PARRISH  '72, Carbon­
dale,  to Daniel  Jacob  Buhs,  Jr.,  Peoria, 
August  26. 
Patsy Riechmann  to STEVEN  E. BURK­
HARDT '71, July  22. 
MARLENE  CARNAGHI  '72,  Marion,  to 
Eugene  Castellano,  Willisville,  August 
26. 
BONNIE BUNDY,  VTI  '70, to WILLIAM 
R. DEBOLT '70, September  2. 
JANIS GIRTON  '71 to  Raymond Dunn, 
August  13. 
Kathie  Anne  Nash,  Murphysboro,  to 
ROBERT  TERRY  ELLIOTT  '71, Metropolis, 
September  23. 
Diane Kay  Murphy,  Peoria,  to  GARY 
LEE  EMERY  '72,  Carterville,  September 
2. 
CAMILLE  F.  ODOLICH  '71,  Granite 
City,  to ROBERT  L.  EMIG  '71, Belleville, 
September  30. 
PAMELA  SUE  WILLIAMS  '71,  to  John 
D.  Foley,  September  2. 
Carroll  Beegan  to  JOHN  C.  FOLLAS, 
JR. '67, May 27. 
VELDA  S.  SMITH  '68,  Sandoval,  to 
Richard  J.  Freehill,  Tucson,  Ariz., 
August  26. 
ANNE A.  GRAVITT  '70, to  William M. 
Gibson, June.  4. 
Bessie  Pei­Esi  Huang  to  NORTON 
BERNARD  GILULA '66, M.A. '68, Septem­
ber  30. 
MARIAN  S.  BLOOM  '72,  to  WILLIAM 
R. GROGG '72,  August 19. 
Mary  Goolsby  to  ROBERT  L.  HAYS 
'68, August  26. 
Barbara  Ann  Kotowski  to  MICHAEL 
H. HERZOG  '70, August  27. 
DIANE  L.  SCHUMACHER  '72,  to  V. 
Joseph  Hotz,  May  26. 
Linda  S.  Alexander  to  WILLIAM 
STUART  IVF.RSON  '71,  April  22. 
SHARON  E.  NEALE  '71,  to  Gary  L. 
Jennings, June 12. 
Barbara  E.  Wolfersberger  to  TERRY 
L.  KNOX,  VTI  '69,  '71,  April  15. 
Patricia  Ann  Connor  to  WILLIAM  J. 
KOWITE  '68,  August  20. 
BLONDELL  CROULD  '72,  Cheraw, S.C. 
to  Stephen  C.  Kukla,  Berwyn,  Septem­
ber  2. 
Darlene A.  Sadorf  to JOHN  F. LALOR 
'71, April 22. 
Christie  Joan  Hoss  to  GERALD  DAVID 
LIGHTY  '71, July 29. 
GEORGIA  SUE  BOWDEN  '71, Herrin,  to 
David Joseph  Lockwood, Olney,  August 
19. 
LINDA  L.  ARCHER  '70,  to  Michael  J. 
Luepke, June 16. 
Nancy  Jane  Diehl  to  GARY  L.  MC­
KAY  '71, April 8. 
ANTONETTE  MIRIANI  '72,  Herrin,  to 
Robert  MacDonald,  Christopher,  Sep­
tember  16. 
Khristine  Mielczerak  to  JAMES  E. 
MAJEWSKI  '69,  September  23. 
Betty  Jane  Anders  to  LAWRENCE  E. 
MARSHALL,  M.B.A.  '69,  August  26. 
Rose Marie O'Kane to DAVID  J. MAR­
TIN '71, September 30. 
Patricia  Friederich  to  THOMAS  E. 
MEAD '71, July  15. 
Lynn  D.  Pillifant  to  PHILLIP  L. 
METZGER  '71, September  4. 
SHARON  K. OWENS  '71,  to Jerry  Lee 
Miller, August  12. 
Cindy  Beltz,  Pinckneyville,  to  ROGER 
MORGANSTERN  '65,  Pinckneyville, Octo­
ber  22. 
PAULA  JEAN  ABSHER  '72,  Herrin,  to 
ROBERT  FRANK  OLDANI  '72,  Herrin, 
August  12. 
CHERYL  ANN  BRODY  '71,  to  JAMES 
R. OLEN '71, February 6. 
Sharon  Kathleen  Kirkpatrick  to 
LEONARD WARD  PABST '71, August  26. 
Carol Korris  to DONALD  L.  PAGE  '71, 
October  28. 
MARY  T. THOUVENOT '72,  to  ROBERT 
H. POETTKER '71, August  12. 
BEVERLY  DIANE  SMITH  '71,  to  DON­
ALD  A. PONDELICK  '71, April  22. 
NANCY  MARIE  DICKEY  '71,  to  RICH­
ARD  M.  PRILLAMAN  '66,  M.A.  '71, 
August  20. 
Paula  Eovaldi,  Herrin,  to  JAMES 
RANCILIO  '72,  Herrin,  August  19. 
Melinda  R.  Prator  to  THOMAS  J. 
REIN '71, September 2. 
LINDA  ANN  HALLERMAN  '70,  to 
James J. Riedel,  Jr., February  12. 
Beverly  Solomon  to MICHAEL  R.  RO­
CHEI.LE '70, April 22. 
LINDA  D.  SINGER  '69,  to  Robert  J. 
Ryan, Jr., April 8. 
Linda  Krack  to  JOHN  M.  SCHLEEDE, 
JR.,  M.B.A.  '72,  September  3. 
LINDA  K.  EADES  '71,  to  JOSEPH  A. 
SCHLOUSKI '71, August  19. 
JOAN  M.  SPARKS  '71,  to  Robert  A. 
Sparks, August  4. 
PATRICIA  ELLEN  SILHA  '71,  to 
CHARLES  T. TAYLOR  '71,  April  29. 
Yvonne  C.  Quirin  to  TIMOTHY  H. 
TRITT '66, June 16. 
Pauline  F.  Sprague  to  TIMOTHY  P. 
VALUCKAS '71, September 9. 
Sandra  Elaine  Slack,  Golconda,  to 
WILLIAM  W. WALKER,  JR.  '71, Carbon­
dale. August  12. 
WENDIE  LEE  TURNER  '72,  Rockford, 
to  RANDALL  LOUIS  WOEHLER  '71,  Her­
rin, August  19. 
Kay  Huffaker  to  SIGMUND  PAUL 
WOJCIK  '69, April 4. 
MARY  ELIZABETH  CANGE  '70,  to 
JOSEPH  F.  ZELENSKI,  JR.,  M.S.  '70, 
Ph.D.  '72, July 15. 
Births 
To Mr.  and  Mrs. WILLIAM  N. ARADO 
'69,  Wheeling,  a  daughter,  Jill  Maria, 
born May 10. 
To Mr. and Mrs. RALPH  D. AUTULLO 
'71,  Worth,  a  son,  Brian,  born  March 
11.  
To Mr.  and  Mrs.  DONALD  V.  AYRES 
'70, Grafton, a son, Dwayne Valdis, born 
March  17. 
To Mr. and  Mrs. DAVID  GLENN  BALL 
'65,  Ft.  Wayne,  Ind.,  a  son,  Jeremy 
David, born  August  11. 
To  Mr.  and  Mrs.  RONALD  P.  BOL­
LINGER  '71,  a  son,  Michael,  bom  Feb­
ruary  21. 
To  Mr. and  Mrs.  ROBERT  A.  CHAM­
BERLIN  '68,  (REBECCA  LINDSAY, ex  '68), 
Grand  Rapids,  Mich.,  a  daughter,  Car­
rie Ann, born August 4. 
To Mr.  and  Mrs.  ROBERT  W.  COATS 
'70,  (JEANNE  MARIE  MERZ  COATS  '68), 
St.  Louis,  Mo.,  a  daughter,  Jennifer, 
born March  4. 
To  Mr.  and  Mrs.  RICHARD  ERVIN 
COLLINS  '70,  (ELAINE  MARIE  REED 
COLLINS  '70),  Pullman,  Wash.,  a  son, 
Christopher  Reed,  born  September  12. 
To Mr. and  Mrs.  KEITH  LEON  CON­
NELLY  '53, Murphysboro,  a  son,  Shawn 
Patrick, born August 17. 
To  Mr.  and  Mrs.  THOMAS  DIXON 
'72,  (LINDA  SCHAFFNER  DIXON  '70), 
Wheeling,  a  daughter,  Tennifer  Lyn, 
born July  30. 
To  Mr.  and  Mrs.  Ralph  D.  Drexler 
(I.  MARIE  LOUCKS  DREXLER  '59,  M.A. 
'60),  East  Moline,  a  son,  Douglas 
Phillip, born June 30. 
To  Mr.  and  Mrs.  ALBERT  ROBERT 
ELLIOTT  '65,  M.S.  '66,  (MARGARETT 
ANN  BARTELS  ELLIOTT  '65), Statesboro, 
Ga.,  a  daughter,  Allison  Leigh,  born 
September  5. 
To  Mr.  and  Mrs.  MICHAEL  R. 
FLANINGAM  '65,  Warrensburg,  Mo.,  a 
daughter, Jennifer  Irene, born  April  14. 
To  Mr.  and  Mrs.  JIMMY  LEE 
FLETCHER  '70,  Riverdale,  a  daughter, 
Jacquelyn  Lee,  born October  5. 
To  Mr.  and  Mrs.  THEODORE  R. 
FRISBIE,  Ph.D.  '71,  Edwardsville,  a 
daughter, Jennifer Alison,  born June 27. 
To Mr.  and  Mrs. D.  E. GREENE  '63, 
San  Diego,  Calif.,  a  son,  Michael  Alan, 
born June  8. 
To Mr. and Mrs. James Greer (LINDA 
CHRISTENSEN  GREER  '71), Carbondale, 
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a son, Matthew Clifton,  born March  10. 
To  Mr.  and  Mrs.  George  Guyot 
(PAMELA  RIVES  '64),  Sullivan,  a  son, 
Trenton Rives,  born April  20. 
To Mr. and  Mrs. Josef  Hickersberger 
(HELEN  ELIZABETH  BAUER  HICKERS­
BERGER  '65,  M.A.  '69),  Canton,  a  son, 
Josef  Adrian,  born  February  29. 
To Mr. and  Mrs.  Robert  E. Hoffman 
(ANITA  S.  KNEEZLE  '67),  Chicago,  a 
daughter,  Gretchen  Marie,  born  July 
13. 
To  Mr.  and  Mrs.  PAUL  J.  HUTNER 
'68,  (CAROL  ANN  HUTNER  '69),  Elk 
Grove  Village,  a  daughter,  Shirley 
Michelle, bom February 10. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROBERT  EDWARD 
KLUTTS  '72,  Ann  Arbor,  Mich.,  a 
daughter,  Kristi  Lynn,  born  September 
17. 
To Mr.  and  Mrs.  JAMES  F.  KOLSKY 
'67,  M.A.  '70,  (MARIETTA  SHIRLEY 
KLUGE  KOLSKY  '67), Geneva,  a  daugh­
ter,  Janet  Lynn,  born  April  26. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN  B.  LAMBKE 
'66,  Hinsdale,  a  daughter,  Karen,  bom 
September  1. 
To  Mr.  and  Mrs.  JOHN  R.  LEEMON 
'72  (BANETTA  K. LEEMON  '72), Spring­
field,  a  daughter,  Tamara  Kay,  born 
May  12. 
To Mr. and Mrs. JAY D. LEFFLER '71, 
Newton,  a  daughter,  Kathryn  Alexa, 
born June  24. 
To Mr. and Mrs. RUSSEL BRITT  LENZ 
'67,  M.S.  '69,  Hazel  Crest,  a  daughter, 
Rochelle  Lyn,  born  September  23. 
To Mr.  and Mrs.  GERALD  J. LIPCHIK 
'65, Granite City, a son,  Robert Charles, 
born July  18. 
To  Mr.  and  Mrs.  MICHAEL  P.  Mc­
GINLEY  '68,  (JANE  SUE  GARAB,  VTI 
'68), Downers Grove, a  daughter, Kerry 
Ann, born May 11. 
To  Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  J.  Mc­
GRAW '69,  (JUDI NOVICK  MCGRAW '70) 
Evanston,  a  son,  Darren  Scott,  born 
August  3. 
To Mr. and Mrs. MICHAEL W. MANN 
'67,  (THERESA GAUTREAUX  MANN  '67), 
Atlanta,  Ga.,  a  daughter,  Shelly  Ann, 
born October  3. 
To Mr. and Mrs. EDWIN  F. MAU  '65, 
Royal  Oak,  Mich.,  a  son,  Andrew 
James, bom August  28. 
To Mr.  and  Mrs.  RICHARD  A.  MED­
SKER  '70,  Marshall,  a  son,  Sean  Chris­
topher, bom June 5. 
To Mr.  and  Mrs.  WILLIAM  VINCENT 
MOORE  '66, M.A.  '68,  (SUZANNE SHEL­
TON  MOORE  '67),  Charleston,  S.C.,  a 
son,  Mark  Shelton,  born  August  1. 
To  Mr.  and  Mrs.  Arthur  E.  Morgan 
(EMILY  ANN  WALKER  '69),  St.  Anne, 
a son, Arthur  Eugene, Jr., bom June 12. 
To  Mr.  and  Mrs.  WALTER  MORIO, 
M.S.  '68,  (KATHLEEN  BUTLER  MORIO 
'62),  Mascoutah,  twin  daughters,  Amy 
Beth  and  Heather  Michelle,  bom  Sep­
tember  29. 
To Mr. and  Mrs. EMIL  G. PETERSON, 
III  '64,  Sidney,  111.,  a  daughter,  Amy 
Elizabeth, born July 19. 
To Mr.  and  Mrs.  EDWARD  F.  PETKA 
'66,  (PHYLLIS  A.  HADFIELD  '65,  M.S. 
'66),  Plainfield,  a  daughter,  Jennifer, 
born April 12. 
To Mr. and Mrs.  MICHAEL P.  PRATTE 
'65,  Ballwin,  Mo.,  a  daughter,  Krista, 
born  May  10. 
To  Mr.  and  Mrs.  LAWRENCE  R. 
RANDLES  '70,  (JOANNE  MARIE  CARLOS 
'68),  Decatur,  a  son,  James  Michael, 
born June  27. 
To  Mr.  and  Mrs.  DAVID  CARL  ROB­
ERTS  '71,  Browns,  a  son,  Darren James, 
born July  22. 
To  Mr.  and  Mrs.  LAWRENCE  A. 
RODKIN  '66,  a  daughter,  Debra  Mi­
chelle,  born  September  21. 
To Mr. and Mrs. GERALD D. SCHMIDT 
'68,  Collinsville,  a  son,  Scott  Gerald, 
born January  28. 
To  Mr.  and  Mrs.  PATRICK  W. 
SCHWARTZ  '67,  (MARJORIE  BIEHL 
SCHWARTZ  '67),  Belleville, a  son, Keith 
Patrick,  born  April  2. 
To  Mr.  and  Mrs.  PHILIP  TRENT 
THOMPSON  '70,  (DIANA  BELTRAME 
THOMPSON  '71), Decatur,  a son,  Philip 
Trent,  Jr.,  bom  March  1. 
To  Mr.  and  Mrs.  DEAN  L.  WETHE­
RELL  '67,  Shumway,  a  son,  Deric  Paul, 
born April  14. 
To Mr. and  Mrs.  JOHN  R. WININGS 
'70,  Fort  Wayne,  Ind.,  twin  sons,  Mark 
Andrew  and  Jeremy  John,  bom  Feb­
ruary 3. 
To  Mr.  and  Mrs.  ARTHUR  WOLFIN­
BARGER  '71,  Danville,  a  son,  Ryan 
Arthur, born July 8. 
To Mr.  and  Mrs.  HAROLD  L.  WOOD­
RUFF  '60,  Salem,  a  son,  Ryan,  born 
May  24. 
Deaths 
1901 R. C. SLAGLE,  SR.,  ex, died  June 
9  in  Sherman,  Tex.  He was  a  member 
of  the SIU  Alumni  Association's  Legis­
lative Council  from  1955 to  the time of 
his  death.  Survivors  include  a  son  and 
a grandson. 
1912 ALBERT  B.  EDE  died  October  29 
in  the  Veterans  Hospital  in  Marion.  A 
retired  Army  colonel,  Mr.  Ede  was 
active  in  work  for  the  Red  Cross.  He 
was  also  a  board  member  of  the  SIU 
Foundation from  1957 to  1960. Mr. Ede 
had  served  on  the  SIU  Alumni  As­
sociation's  Legislative  Council,  the 
Alumni  Board  for  three  years  and  the 
SIU  Athletic  Council  for  22  years. 
Survivors include  his wife,  Bernice, and 
several nieces and nephews. 
1913 Mrs.  W.  W.  Bayley  (SARAH 
MITCHELL, 2)  died August 31  in a grade 
crossing  accident.  Surviving  is  her  hus­
band. 
1920 EGBERT J. TRAVELSTEAD,  ex, died 
October  7 at  his home  in  Buffalo,  N.Y. 
He  was  a  commercial  artist.  Survivors 
include  his  wife,  Helen,  two  sons  and 
three  daughters.  He  was  preceded  in 
death  by  two brothers  and his  parents. 
1937 FRANK  HAROLD  SISK  died  June 
22  in  his home  from  an apparent  heart 
attack.  He  was  a  teacher  at  Ottumwa 
High  School  in  Iowa. Survivors  include 
his wife, Virginia,  a son and his  mother. 
1953 VAN  W.  MOUNTAIN,  M.S.  '54, 
died  October  24  in  his  home  after 
suffering  a  heart  attack.  He  was  a 
school  psychologist  in  the  McCoupin 
County  Organization  for  special  educa­
tion.  A  past­president  of  the Macoupin­
Montgomery  Alumni  Club,  Mr.  Moun­
tain was a former instructor in industrial 
arts and  dean  of  boys  in  the  Staunton 
school  system.  Surviving  are  his  wife, 
Jean, a  son, two  daughters and a  grand­
son. 
1962 CAROL  LEE  SWIM  died  Septem­
ber  20,  the victim  of  a one­car  accident 
in  Bemidji,  Minn.  She  held  a  master's 
degree  from  the  University  of  North 
Carolina  and a  specialist  degree in  sec­
ondary  physical  education from  Arizona 
State University.  Miss Swim  had  taught 
at  schools  in  Roodhouse,  at  SlU­Car­
bondale,  the  University  of  North  Caro­
lina and Oregon State University. At the 
time  of  her  death,  Miss  Swim  was  an 
assistant  professor  of  women's  physical 
education  at  Bemidji  State  College. 
Survivors include  her  parents, a  brother 
and  a  sister. 
The  Alumni  Office  also  has  been 
notified of  the following deaths: 
1925 Mrs.  Francis  Robbins  (FRANCES 
TROUSDALE,  2), San  Diego,  Calif.,  July 
20. 
1947 BILL  O.  HOYLE,  M.S.  '48,  M.A. 
'51,  Fullerton,  Calif.,  October  29. 
1952 JAMES  KEITH  BENNETT,  ex, 
Golden,  Colo. 
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Your Help Is Needed! 
Summer  jobs,  both  part­time  and  full­time,  are  be­
coming more  and  more important  to an  ever­increasing 
number  of  SIU  students.  Scholarship  and  loan  funds 
simply  haven't  kept  pace  with  student  needs  in  recent 
years.  For  many  students,  summer  presents  an  op­
portunity  to  get  out  and  earn  more  money  to  finance 
an education  through  the  rest  of  the  year.  At  the same 
time, a summer  job can  be an  educational experience in 
itself.  A full  roster of  summer  jobs in  the Student Work 
and  Financial  Assistance  Office  could  spell  opportunity 
for  a great  many SIU  students. Summer  work  can  play 
a great  part  in  career  goals  and  individual  maturity. 
Information  on  jobs  in  federal  and  state  agencies  is 
available,  but  we  need  information  on  job  openings  in 
local  government  agencies  and  private  businesses.  We 
believe  that  you  in  the Alumni  Association,  recognizing 
that  a  primary  objective of  your  organization  is  to  help 
Request for Student Help  Date 
Namp 
_  .  Company 
Address Phone —  — 
Number of Students 
Tvpe of Work-
Student Onalifirations 
Date Job to Start to  End  .  . .  .. 
Rate of  Pay 
students, can  be of  assistance. You  may not  be in  a posi­
tion  yourself  to  offer  summer  employment,  but  if  you 
know  someone  who  is,  please  let  us  know.  We'll  be 
grateful, and  so will  a lot of  students! Please  write or fill 
out the form below and send today to: 
Summer  Employment  Coordinator 
Office of  Student Work and  Financial Assistance 
Southern  Illinois  University 
Carbondale,  Illinois  62901 
(618)  453­4334 
Or,  if  you  live  in  the Chicago area,  write or  call  the 
SIU Chicago office: 
SIU  Information  Office 
625  North  Michigan 
Suite  500 
Chicago,  Illinois  60611 
(312)  337­0158 
We're Going to Hawaii! 
We asked  you  where  you  wanted  to go  on  vacation.  . . 
You told  us Hawaii.  . . 
And that's where we're  headed! 
There's  never  been  an  Hawaiian  vacation  like this  one.  You'll  have  more  fun,  more  service  and  more 
downright  luxury  than  any  other  trip  could  possibly  deliver at  any price. 
The  SIU  Alumni  Association's  fabulous  Aloha  Carnival  8­day  and  7­night  vacation  is  scheduled  for 
March  18­25.  And  here'^s  what's included  in  the  price: 
1)  round  trip  flight  from  St.  Louis  via  American  Airlines  with  food  and  beverages  served  aloft 
2)  inflight  movies 
3)  complimentary  champagne inflight 
4)  traditional flower­lei  greeting  in  Honolulu 
5)  all  transfers  of  you  and  your  baggage  between  airport  and  hotel  room  (tips included) 
6)  pre­registration  at  hotel 
7)  luxurious accommodations  at  the Hawaiian  Regent  (Waikiki's  newest  and  most  luxurious  beach­
front  resort—each  room  has  a  separate  lanai  ­your  choice  of  restaurants  from  wine  cellar  at­
mosphere  to  continental  dining—swimming  pool—cocktail  lounges—night  clubs—a  breathtaking 
view  of  the  Pacific,  Diamond  Head  and  the  mountain  ranges  of  Oahu 
8)  champagne  breakfasts  every  morning—(full  American  breakfast) 
9)  sumptuous dinners  nightly  (full­course meals  every  evening  in  one  of  the  hotel's  outstanding  res­
taurants) 
10)  nightly  cocktail  parties 
11)  sightseeing  tour  of  Honolulu—day 
1 2 )   o p t i o n a l   s i g h t s e e i n g   t o u r s   a v a i l a b l e  
13)  Host  Escort  throughout 
14)  an  opportunity  to  meet  and  visit  with  members  of  the SIU  Alumni  Club  in  Hawaii 
15)  your  time  is  your  own  to  spend  at  your  own  pace  following  your  own  whims 
All  of  this  is  available  for  $399  complete  per  person  double  occupancy  plus  10%  tax  and  services, 
much  lower  than  the cost  of  going without  a charter  group. You  can go for  less than  the usual  fare and 
better  than  usual  company—­SIU  alumni!  We  hope  you'll  join  us.  Don't  wait  too  long—there  are 
limited  reservations.  The  trip  is  limited  to  members of  the SIU Alumni Association  at Carbondale and 
Edwardsville  and  their  immediate  families. 
Alumni  Office 
Southern  Illinois University 
Carbondale,  Illinois 62901 
Enclosed  please find  $.  as  deposit • as  payment  in  full • for. 
ber  of  persons.  Make check  or  money  order  payable  to  Aloha  Carnival.  $399  per  person  double 
occupancy  plus  10%  tax  and  services,  $100  minimum  deposit  per  person.  Final  payment  due 35 
days  before  departure.  Please  print. 
Name. 
Street. 
City— 
Phone 
State.  Zip. 
Grad  Year. 
[—1  Single  occupancy.  If  individual  and  not  requesting  single  accommodations,  name of  person 
sharing  room 
Return  this  reservation  immediately  to  assure  space.  Reservations limited.  Rates based  on double 
occupancy.  Single  ratds  $75.00  additional.  Rates on  children  under  12  sharing room  with adults 
$50.00  less. 
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